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SUFFOLK S) JOURNAL 
5~11ol~ \Jn .. ,nu, , l o.,on, /11 -
Treasurer Hynes Dies At 72 
In Memoriam 
John B. Hynes 
1/J \ ,.,, /,.,.,...,1 1 ,,/u"'~"' l,r,,, 11~•~•"' ""' ,,,.,h.,ro l~rU,r 
.,,,..,,,.., .. r \ut /,ol4 , ,, .. J.r .,, /oo..J, '" ,,.,.,1 , ,u~u,,h ,. ,,_ 
'""'"'" J,,h If 11,..,, 1/, 1,1,, /lo.,"/""' 1/, "fuW• ,,./.,..,~ 
I ,~,~ \Oho , 11~•• ,. ,II, . .,., ~"' "' , 1 ..... ,~ 
l,•hn lh n, .111,t I ,.,,11,,.,,~,, I 11,. ,,_,,.,! pk,1,.t111,,..._ 
,,..,,.,. l t•c,111n,, "''""• ,-11hh11 1,.,,1, /_,.,, . .,J111 
,11,,lt 1 1.,t•t 1 1.•111111 [•I"'' 
1' !•• 
....... ,, ,1 ,,11 
l,t,_~,:,' I~ ~I•~ I ~t r''" 
\1 11\t, ., , •• ,,.~ I .> I I ._,, •• • 'f 
hn. 1• . 1t7D 
". '"'"' ,., ,,.,." 11.. ,,.1,,, .. , 1,· ... h In m·,1 , rtn~ \~ c, ln,•.,J,1, \pnl ;; on 1h.- iiu,.- •••·.,m...i,11111 "' 1hc" • ·oild 
"1i'.1 ,.;:: ,, •~;,~,' -: .. ,~••,:: ~,,:.·,,, ";':.,.,~~•;~,\I: ;l .~•.:·.. 1'1.m, Jh' f,w, "'"U undt·~• for :i na1,on1111dc- p,rr,q1n1 r,nundn arr ~•D 
\h tl,n, .,,, ,n,'"'"""''' 1• ·•"·rh-l ' 11,,_ 1 ... u1t thr 1u.,l1I\ nl 1h,· ,· 11\ttl111m,·111 ,11\ J 1hr 1111:1h1y ~:,;~•,~~::.,"":,~ ~"~!:i7r! 






11.~/::~:~~ ~~~~:1um.-,, .11tl ,1.1fl 10 org;1m1,· . i, ~;:'! •;,•,::1":~11\ 1';~!•~:! 
"" ,,,.. ""u,.,! t1,- 11-o,1. 11,. 11 _,.., 11 ,,. ,.,_ 1 \,. ,., "'""'' ,,.,,nlmJt.- . .1111*!; wr,1H" 1h,- rltorj 1, .,.,..., .-,,~hhshcd nt produ,o ,n talftl of thcu rH~1 
•••h••.oJ ""''"'" '" • n""' 1,, ,i.. ''"' ,. . ., ,1 ,, '"' .,t '""' \\ ,1,h 111~1"n I h -'<t.lh·" ,, Roo111 ~,I)(). ; 100 " \I" " S1tct'I , UJ".lri ou, rnv,ronmcnl worth the 
u~u,ll ,~ "hfh!nl I•"!' l h, ,,.,,. b~ ,,,.n,·,t i,_...i_ th• , \\ \\ ,,-lllnj:1 • I>( ;oo;~ beMhh ,. . ., olmun rrom 1heml 
~;;1~,'1"'.,~,.• :,:•:: •• ~~~;"';,,h~ ;~~•:7" 1::: ... ~:"~~,. 1~••\~:: ,wJ:!1,•: :'~,•~: 1~~., :::~~~• 1!"';~11;:." /~ 1~n~~J\:~,'.J~: :~Et~::~:1=~=•~ 1 1,.n,n, ,.,num,r,I •• n••)'" un1,1 "" ~I I 
•• ,::,. 111 ~~~;-:,:. "::W'i..~~ .. ~: ·,...i ;~ •~,:,"~:,. \h ll ► nr• ~:~~;::;:~ .,,:~"ai~;1:,l.~n;·~:;i'~1:~1 1~1 .. ,;:::·1~~n,~,~ 1hc1r :;:~,~:.1~0 :~!:;:•:.,, •:a11~ 
• n J "'11 • 1 ., •• 1 hr n J r votrJ much ,>1 hi' 11....- •IIJ 'i11\ ,·c"fl.'I f .,:h-m~ on all l·ampu.~ on the Amt' day ..,d rcc1u1ion1l rnourcu. ,.·,th 
1 r,., I u 1 , " n • 1 y, ~, h• n ,11.,,t 1 .. ho, •1m.o m•tr, Hr"'"'' ...,,11 h aH' a mall, impac1 t lh t' t'O\"lronmtntal hUlt hnd be1n1 11...,n lo P~fti :~t::~~~:=:,.,~:':~ ~:/:~,~ ~11~•-;,.:•u1::: ~1,.'~r~,~~::~..,:~ rnn-c1en,·,· o, I c nahon The)' 11,111 he ,m .. cn~ly effr.E:ti\·t :n:,m~~t::/ ~nd•\:,' ~~U~oln: 
~~,:, ::~~":t-,m tlu1 • K 'l•U wur,J luJJr I 1•n~ l~>ouhur •• ~~n:;rn~~:u~::::~~) ::~;I IO,;ro~I ~:~ J:,~~~m~~:n~~~ ;:i:: :n::,..,"'!:n ~71an:~: 
In 1<1:U •Hu .. ,v,nJ ,n 1hr Mt ltynrJ 1oto•,. rhr ,-~1:1hh,h qtiJhtt on a p.:ir 11,1th 1111111/fJ H a l!Oal of '"orJI o ( 1hr p,an,...- ""· wua, 
Au tnrJ'> ,n 11, o rld "'••'I Mr ur,,n.,.,n nt Suflol~ int<>• Arnenc.1nlifc Wld•ndnou .. poUuhon 
It )"" N-pn •lmo.nl I l..<lf ....,,. , .. n,p, .. -h~r un"·cr>1l) lie, lbrt r 1> no q,.,,..,., tt,.i ,n ,n1rn~ ,111,.nn H lu, been"° 11'1,.o ..,,II '"'•11)1 bu.1 1hr 
,rn 111r) <>f publ" ..,,v.,_, ,..111.11hr11mr ,ol mr1111erY1t• 1hr k•~Jr11n thr•n"1toftntrni.l r(,,q
5
MI) Ofl'~d I>) th• b111n1 of 1h11 IUJIC 
... , .. n,o .. , • • • , 1t,1<.1n lht ..... h .. .... 1 ... ,,i... •·M ... )1,1ffnl1' " ,h.tkn,.- .. 1hrJ1QtC\!h,rdh) .... OJl•t• •nd Ol bl"I ,r1npo .. >1b1h1y~ Tht MW 
h,,. ,.,., ll ulth llrp.romrnl '"'""Ill ""' ,.,m, •"'•ul J11nn1 m•n1'111J ll,111n111, , h.,d rn•m mrn,~h•h ,cncnuon no., ,n K hoo!, lh• 
''" ' " ,hrr hr "" '"'J i,, H•• "" hl•llmr l>u1 .. oulJ .rot•mlr ,. ,..,1,11, •utl1Ur,u•• h••• h-ro , l. man) •rr ,.,11 1101 srncnnon .,htch ••II 1100n 
Au,htoa, tl<'p.,flmrn• •nd 1hrn hc-,.,mr • ,ullt) iluunJ ti..- 1,-,. .,.,., ,n, lut }U!• ~h•I mint,nJ •"'arr o f lht en-.ronmrn1at ,nhrm 1hr ,.,o,IJ en•,ronmenl 
'"' " , .. ...,.. \I I ... 1.,) ·, u ll tc• .. 1 ,1,,. .... r,,..,ntl) •I )uJloll " r,p,JI) Jf'UU!!ii"II !be- •rry l'f"hl'"'"' M,111 <lnlW b) UUl Tb1t lifflf lu> ,;ome for .u 
wMrrhr•u ch1tl~k-• l JuJJr Juhn I lrnton h•h11., on ..,h, , hlkdrpc-nJ,l o1 •li••n,,n1 1r , hn o l0Jr ,;it,un,1oh-qu11h,nl,naabou1 
\lh•I• •••••n1 ,n ,11.,1 p,rudrnt ,,, \uU .. I~ ' ' ""''"Ut , h,...,,..,..-.1 l rdcllrf1runcrd proJrth 1h1t bHic q.,n11on1 mM-01 by 
P""'•tonn Mr ttrnc> .iudird ...,.,1., 1<>1 all •fhh,11tJ ... uh In ,Jd111on. l"-'l'Ul•uon ,u..h rh• ,up.,,1<,111,c 1r~n,po11 uc hn olo11al ad•onces and 
""hi\ •• SulruU, I aw ),·a>ol -.uftolt rhc J•y a1or, Mr _,,nt,nuo 1<1 ,nc,d.., world"'Mk ri..n1t n.-r JIU• ~11nt10M rn,.,,onmtn••I clr&D<11110n 
Ile r,r<rn·cd h1> i..w dtlftt ,n llrnn"Juoh ,.t,,1t,...•1rn1"h~••111h1t•r •h o • p o• ••hlc ne ~ S1ude11tt1nAmataucllh1" 
1 '1!1 -nd puuJ 1h1t "' I ll,: lluth of John II ,~.',,',,,,•b~-•:,:,1,,,1,~~-,,,.,,-:',, ,o,~1 m<nUI dan,cn Man) w o1 ld . wllo art duply 
M•-•hln<'lt> 11•• lh~ lo lk••·1,,_ llrnr> ,. a lembW >t,,,._l lo fflf ~ "',. •. , .~ ~""' ,. ,n N ..:1uu>11 and UhQftll t<>n«rnr d w11h •he hard duncn 
H" pc-no~II~ and 10 1U o r u, •• 1,1ou lh<' ,opn111, and Ind 11.>•c ,nd,u1rcl chat ..,hich lh1t11pnua11onfKa,1r, 
In l<J!IJ Mr 11 ~...., beC•m< !,uff.,11 l'n,...,.woy •nd 10 .,\ "'"'IIJ,.·lde ,n~rr;u,nf nllltlbcn •lrh.olllllh .omc p<>MIL"• SltPf, vmqi,c,ly wrU MIUtd to lake 
......... t •o llw Coly Clerk. ~nd tCon1intmlo• r a.,il, of nh1.eni u, oomn,: IM Am< hue bcea 11h11, 10•1c, (COlllho•..t oa r.,.. ,) 
• 
/ 
, , , "L ,, I I "• t \ \ ' t , • .. 
•rM•r~•I'""'"' I'"" "' ht•,,., , ,. 
,o Oh,· ''" 1,.,.,.,,. ._.,. "·' •l •II 
,I • ,..,,IJ,nf h, .. ,,.. 111.... -,,11 
... , .. ,.,,,,.,J., . 
lnl'•'1••11<>'"''""' '"'h• 
, " , .,,r, ,n 11 .. ,~1 II,,- I \Ir 
11, n,, t,,-r..,n ' '"""• , h,11 
,,., .. ,, ., ................ . ....... ,, .,, .. ' .. ,~ •"' '"' 
~ , .,. 11, , 111, 1,,r,""'" "' 
, .... ,, •"" '" , .... -.,, .,,. 
\ o,J,,,.,,1,,·r• t1111,n• ,,., •• ,.,.,. 
"''' ''"""'" ... ,,,. .,,,, 
,1t,.,i•- h"•""•"'•'" lfr,.,, 
• "" ,,,._,,., ... 1 ""' I " " ''"' ' 
• .,J.,-, 1,.,.,,. .. ,rr,•""'··•• 
"'', ,.,.,I J.,.1., I ••n~ I o,.n,h,., •• 
'I • tt,.,.., •. ,,,._.., th, 
,q,.n••·" •I ,,.11.,n •"'" • 
,,,.,,,_.,,.1 .. •••• ••""' "'" It, 
.. o.1 ...... '"" ' "" '"' "'' .. 
,.,.nh.--th,•11,, ..,,.,.,11,,1, 
...... ,,,.,, ............ (,1 ....... 1, 
..... ,,.., , ,..,,..,,i.u,n,,,,..t,.,·, 
•t ........ 1,,, .... 1- , , ,,.,1,,•1 
1, .. 1~, I ,tit. I ••n• 
'4 h,I, ,,, , •n1 ,R on,• ru -~I• ,11 •• ,,,,.. ti • ,. • ., ,.,,, 
r,,.., .. ,,. \I , 11 1nr, .,..,,.,J "" I I•· ,n ,11,h,1«1 -.,u 
n .. hh • I , .. 11 .. n 1 u ,.i,,M,I , .. 11 .. u ..... .1. , ..... , ,1 , 
tlr .,,,. ,.,.J h" I,,. d.-p« •n lhn.- , fr,i!, 
I ·• ." • n ,1 I'">< J I h • I h< 1.-,, h , •I I •l>n t< 
\t,-,..,h,,..-11, ~ .. •h• t"I~''"'"' lhho·• " • .,,., .. Ir •I~• I •• ''" 
.,.. r,, ... ...,,i. ,n,t,, ,11 .. ,,..,, 
lnl••.'" \I • 111 ..-.""••""" ,.,11,,n , ,.,.,.,.,,. ,nJ •·•"•• 
""''•n• '" th, O ") ( le-,~ •I'll 1('on o,n.,NI on Po,.. SI 
••• r,,.,. ,.,·U ,m,kl'•UI 1,,, J n.,1mn .. 1,k ""•""•n• rn, .. ..i..-. .,,. •HII 
:~ :ii• ''.'1, II, '.',:.-~•::.,..~i::,:1,,;·,,,:;•;h'.'\~:1~:: :~::~7.·:~:~~~::~n ::~•~~:~~ 
\,1 • 1.11 •d.,, •n.1 lh•u l<n•nt m,nhun .. 11 
\ ol• ·11.,I ti, .,1,1,.,11,·1, ,'11 , 1.111 1,, •<r)l.lHII •· I• 1t,,- r11, ~ ,., P•l 1"• 1h,... 
' '", ,.,,1 ~·,,. rt,,, .-11.,.1 •• "'"' P IJM,-tw,1 1n r,.,.1,.,,.,n,nm•o••h•ndtn1 





, •.•t,:1,rl 1 ,- 1, Ii In ,, t, , ~•1"luu~r =~:~~: ... ~~~;,:;",~~•::, ::,:: 
,,,,.1.-11r- .,, r"" !lk ·"•WI!\ 1 .. 1JL,· llf•• U1111J l •h· ,n ......... ,u, ,QfttlllUtl to 
ort,11•1111~ \rt1I .'.' ,·n•11"nnw11IJI t,·Jdl 111, '111 II•,·•• • ••<'1<1~1< "'ubutl>Jn ,p,...,I 
Jlf11'".,.., ,n,I .,~-. -.oJh·J .-11.,,i- 1h lh ,·n -,11nmun111e, '"n""""' to dc<ltO) v1" ""'"" 
'"' , ... 1 .. 11r ... hUh "" ., II , .. 111ru....-,,,n 1hr -.1m.-Jay ,nd 1< '1UUUf111 ........... .. -nh 
~ ::: .. • 1:.~;:,. ,:i Ii;, ".:~;'.1.'.:, •;;:;.:•~ ,1;::r ,:::~:,..~::i:':'.:~::~.1,a: :•~:1.:":::•,.~•::
11
:~•,~; '~::~,:: 
.,, "" ··•lt1,J IIO'llAI 1'1h11\ In J!OU\ln~ put>h, 1)pm1<1n ll•prc-d ................. •nd ,uni 
,,.11 ,,·trn!IJ' .,,.,,.,,...,!\ ,t,T •lt1 1'h •l,1.1,,.11,·n,u1mm,•n 1and f;b,tl O- ,ont1n1K t,• ,uff,, the 
,·,i.,t>l,,h </1t.Jlrt· "u J l•Jt .. 11t, <ll•.J" /11• J' ~ ~••JI ot ,. ,,... o l lh, m"""' •n ,...1., 
\ m,-.,,.,nh l, 
'""' ' ...... .. , • ., 11, •• '~ 
, •,. • • I'-,• I ~ .\ 
•' T· , .,i, ',.,, "•" ',·,n 
,,.,.,, 1, ....... ".,1 .. ,, ... 
ot,' t,, n ,. , ,. h 1W ·" 1•• .,,!• t 
h ..1,1 •••n r-•ru,,,,.,n 
, n••!O~<• I , .. , ,,,.,. " •ti,!,., I, 
,.,,.1, ,_,,.,,,,.,,..,.,,,,n.,1 .. , 
""• J.,., .1u,h r,,..,,I 
",.,.,n,, ,, r·•ru••• ,.,, i.-,,,, \ II 
•• , .. , .. , ....... , • ...i 
"'"""' ,n.r,n,- h.,,h,rn .. 
~1,.,.n!t, , , ,,.,,..-,! ,., •h• 
••hn 
,., '"-'"' "' ,,, ""' 
,,.,., .,! t h • rn,n.,nn1Cn l•I 
,~ .. He11, ~.-,nr ,r,-.,. ,.1 ~I ·•"• 
•. 1, , n.-,, 1.-.hn,•l••n 
l <,1<11;1•1.n,n.cJ "'""'·'' 
,.,.h4'1hr,,.P<"'"' .. '•"•"'J"•l1 
~l~n••• ~ t ";~,,':~•:I ;u•~~."~ 
,,..,,,.,..,,,.1,1 J,n • .,, \l,n) 
,,,f'<',lnl .. •• .... • .. •hJn.,r, .. n•! 
lt,.ltt'\ h.o•.- ond11 ,1<d lh>I 
Lind ,no!,...,,., p.,11,.,..,., 
\!,hu ,..II !,nail) l>ccat lh.-
1,,.,,. • .,1 •h•• l t•f •• 
•tr••~,,n., b 1l,11' I he """ 
"'"""'•""""'" ,n .. h,JOl.l h, 
~::~~::"~~: .... o~~h ,,.:,;'.
1
,nm'::'," 
l ho "m• h.,, '""'" lo• JII 
,, ,.,..,, • ., 1,C'J,nlhonk1nJ1boo1 
•n, h,u, q,,.., .. .,.,.,,...-.1 h) 
1c-hnnlo10.c,I •d••ncn • ah<I 
•n•uuntt1.n1'ld•ind,t1on 
\t,.J,nl\ •n Am<11,1•ndlh< 
" " 'Id ...-b o .,. Jurl) 
.-.,,.. .,,.,,1,.·uh lbthard ch oo«• 
Letters To The Editor D S 
IU'LLF:TI~ 
"" t ,..,,. ,,.11 •• ••·•••• I, t • 'I I, "· ,J.11, ••• t I ,.,1 ,,t 
,, .. ' .... ,, ..... , 
, •• 1,,,. 
•• I•'•~• 
" ... , . 
~LK11 -...fflfllllc 
• •1 -,ch i,, tM · --• ... 
11 •••r-"•· , aa.,p lk...,. •c·" P ..-
• .. , ... ,~~ ,,.. •,ic mll•••r) ~le tM he· oprud !,J lk 
,, . .., ,., "•'.,,., , • .., I p,.- Ill,,! - •n-lkM We '"' 
• _,1 ., , ~ >< •f•• ,...,..,,.,~,1-•-1llo-1 
lftd.<~h ... .,_, fflP•"JI... 1,...,, t. .. _ _, .• -•ff,f-
........ I "•" nu,a ,n ,11, •ml !be •llcmp! 10 ,,,ci•H H 
.,.,,.-.1 th• t ""' '"•I t<s,1d1111 SOS • I~ u -uy l•h•nd..,... 
.. ,1,1,.,, p,,, ., .. 1-111, p, u1c ... ,,...,1 Q o 11W1\I 11> dauor SDS ind 
• • •t ' •~•, •,1°1•:•:••~~,.';",.,.,:+ . ., ':,.~"-,,,:::::1•'.;•: •:t .... 't_~/ ;',' •:•• ::,t;;I 0,1 '"',~;!,tt.,,~,•••••"' )P< -::::.::k::::..~=~c~ 
,1 ,1- •WP< O,.l,dcn • IIIMpt l o POK lobe:<&! ,;oll,q,t 
p, .. 1, , , , • ..,, lull n w, ,nc dum Ul<I pcm.,••• otr.,..i.. 
, ,.,.. .. n,. ,. ,,..Id •<)!>I " " 1browclr 1hc mon1..-..m. n • 
....... ,..,,!h"I ,o,tb<>UI 1h,11k,111 .. ..,.,..t,1c- aJ1cr1\.ni,,c 10 .... 
lh1>up•n~,, h•,llh 111" nl U" ""l!URl1.tnigk111alli1"'-cwllli 
J. ,. • 11,.., •••I •,tt,., • ,,. ,, 1 ,., ·••" , .. , ,J 1,.,.,, I• I ,, ~• J., , • "•-•• ,.,1 ,l,..•••·•• 
I r"' t:••:;' •::.:::~:~.:•:,:,1~'.:::~•~:,'.:: • •.::,:~,•:::.:••:'.:,:••:•, :~•i::;,'.:::: \;;::·~:•~;:~:~::;~•: ::,:t~f,;) 
" 1,,., •t "•• ,, ,·.I• 11 ••III, 111 11 •. ,,.,,,, ,..,.. "' \.,uo,, ,,., "" .• ,...,. ..... , • ~ 
• " •!•••·~..-,· I \I, "''' I""''"". ,. '" t•M•• t , .. • ,i, .. ,., ..,~ ,t 
,,I n,, • l1t,,· ,n•I 11 ,,,,,.Jn,~, ,., • ""I ·I'""" 
, ••"•I• ,.,J,,t11,,,., 11,1• U11,I,· .Ol<•I I• •II••""' 1h • l 
~1 I• 1 "• t,. tt,h , ,, 
••It 1 ... ,111•••• ,t 
f, . .i •• \,j, 11· 1! 
1,, , .. n,,., 
•. ,,1, .. , .• 1,,,.,1, .... 1t11·,h•1•1• •"··•lo11 
\ ... 1. ti .... ~. :.r 'i.,'.; .•. h,;':·:.~'.':.~ ,\,.'",'.'.' .• 
•• ~,1o1 •·• t·• , ... 1,.,,.r1 .. •h• •""••1•t ,,, , 1 .. , 
1,. . .,,.1~ 1,,1 1,, ,,. .,, r,,, , 111,mnn 
11 I I ,1,,. 1,11 '"" ,, llu ul 1,I.-. ,,,., 1,1 lh 
1, ... 11, .... 




"r .. .,,,..,._, 
·• .,, • .,,,, ,.,.,, "'4"•"' 
t<J•n~ I lh< 
' ·»''' 
,,,.,.,,. 1 11, "I~•" ........ , 
JI,«"""' '' ••U wotk111,Pft)91c 
"h~-... • """ .., ,1111,r, au "'opW 11• fitJiu"I baet 
""' ., p,,1, .. ,4., """ ,lth<,ulh ffiO" 0114 more ICl•>I llw"" 
oh, 11 ,,..,,...,,.,. o>1 •h• ln!llnfl 1,u.,n.,.m•• "'"° "'" flu• 
·.~:·:.:~: .~t :::· .... ~:!::: 11·,".~ :~ .. :~~ ::'! p;;i~· :·:~.:-= 
,,.,t,.,., ,. ............. ,1 ,4,., p.r!oftlutfifllr 
111 .~ "'" •. 1,J 1,J1,.,n,d •nd J,11u,r, ( 1'170 




::;, ~."'~! ,::,~; , ,,,:,::~:~~.,~~11t~ .. ~u•,: 
,•.J ,,~ "'"• . .,,. 1111, "th< ., 0 1~,n• p,r"rl• .,, lad1n, If>< 
1·•.-••••• .. ,n ,! .. , ., .. n,.,, .. J f0Jb1,,..,n.,1hrb,,r-u.,11nvncn 
,,., .,,,..i .uo ,., ft,••• f t,.J••• ,.ho poufu h um lh.ol "" '('M 
,.,.., .,. \1.1,Hhl "' I \Ito. '"•~• o( l•P.000 1.,• ,._,,hn 
t..,11,•ft• ~•f l.o• ,u, \l otol•>IOU,_ .tjl.11NI IIM- !U .. ut'I.\ -•lfld 
, ... ~ .... ., ... ""'""'"' r••• • 1,,.-,r Jtfcr1"" ,0111r,.;u.w ,. a 
h .• ~ ... , ... ~ • r•"I""""' ••• 1 blo .. ·~•n•1 ' "' " n•hOft,d 
lh, . .,. ,,,oh•••...,., .. ,u rt.,, ...... ..,, 1h,1,, 111, ,n1cru1, or 
•hnt\,.,, 4 lh,h.,,t,.,u , ,. ,u lh< t,, .....,. • Ila .. _. n ,,,,... ,rid 
Jr., lh<u ..... i.1, ,.. lh• .i .. , , lh< ,Ju Ill.al .. .,.., •• ·" 111fn-
..nJ .. ,11 · '1'""' U,c-hn IO "' m .. 111,.R thctf ~ pr0f,u 
1hr J"'•rl•H,I .tnJ 11..,,,, haJ hrn •nd aro..nd the •orld 111 
.,,.111,,. ,1 -,rm,.,.u, 111,, ,..,.,1 .. 1, onc of the 1-1,..-,.c 
..,,,..,. ., ,..., ,l,,n1 oh, ~n• SOS ._,,..,...J l'uu"""'I ffltt11np 
,. ....... ,, •• u •k>"' ... ""' ~" ...... 1...i..i ' " ...... dn,Jcd ,., ltt IO<I p>d "' Ion lh•m durl) """-1111 • 
r,l,111rd lur lh,. cndu•or, <•e11 P""'"'f ~OflO<;louf.llOO IIIIOftl 
ll o, • 1\1 I\ •l"llfflli h um ' r ,n m,,n .. ~ •ludcntt ot lho llffd lo oily w1lh 
• )t.·Jn ,.,11,.Jn ,,,fi , ,.u.- j 1'1 .. 1,,.,.., 1,.,,.1 -...,~, no ,,, 
,1,,. ,,,11,,11 I J" '•'••~•I ,.,,,,,,., ,me•" 11w ,,,.,,., "'' 
ti,. II , u«•~, ''"•••••ti, 11> th, 1'1 /h umru ., ,.- l,11 h" 
k~,r l "I'"""" "1 rh,· .u, ,.1, . .., In 111) f>r •·wn"' \h '-'r~•·nl 
,rn•••• .. •,I hh n p m 11 ,n II ,un,urh••I "1l h l/•,11 ,11 lh'.Jn 
~11111-.n·, 11., .. .,,., 11 '" J' , 1111 m) ,untc-111,nn thJl lh,· 
an,.t,.,, '"rl<" nc: 11 h,·1 llh<-Uuu, no r rr,·1uJo.•,rl "h<'n Uc-J n 
~"'" ... h,.,ll 1'"! '"""<11 ,n • ."lcn do· aol ••h,.,e r,nl ,n wo1l, .,,_ pcQf)lc 10 ••n any ruJ 
.,,,. .. ,d.- ·m, .. l O. ra, ,. unc rho ..,,.,_e k,,.., of not,hn ()anaa,■ t h<!loountr, 
run,.,~ h> ,11.,._. • Lte ol u11tllnlJ11nlo,h«.l"_.,h•1••• Surly 1.000 ~• 
••RJl<latn 10, ,h, l"'Odc.1,011 •blo co ,~111, 1he,r .. bcnloudly ,11,114~ ahllouP, 111111)' SOS'cn 
Sull11Jn JnJ I t"'•kJ Ill Jjtle(. hc mlo rn,,..,I "1(' l hJI I ,onlJ n,,,,ufh ,,..,. publ,.-u,,,11 I <1 nly bectu,c 1hoy hHt from 10·u.1<111 JlllU dwl11'1 wmc 
JppcJI h" Je~Mun h• thc 1',c..,J <"n l o l th,• l n,.,.~). I ..,.,.,JJ h~• 1,, •"""""La" and demuruttai.., • ruJ111n1 and unu tlicn .. -,11 M ,notlM,1 !\IC 
dm..r: lo JJ'l'l<"<II ~nd ..,HIii Dc:,n ~u•h1-;an JnJ I .. er, m ,11..,mo11d •II "b" provukd rh" urott,luy to • •••Pt !he on the " 'at Cou1 nc ~I ■loa11t. • 
~";!'~:,~~7::"~-~t~:• .. !~: ::n~-~:n~:~;:I Jl~r ':;l~;;C\~ :::.::R::~H~:~f ~7:. :•~-:~ ~:~t::::~ ::~~:~: ~: :f~Jt :'•E:~~ 
1-'!of \Jtl!•·n t urnc •n JnJ mlu1mrJ u, lhJ I D1 IJrum1n ·~ Aodd,tion.&U) of,..,.,.. I 1bom,oloe1 •nd 1h01, the domomtnuon • • held ,a 
l.1wyr.-. ... ,_hrJ IO d•..,u~, lh •• ... tu~ll<III Short!) the •m •rt\ plnwd ,nd c11c-..~td ,.,b,mhn111u with proiQllOIII I Wuluncto11 10 bilo:t t!w GE 
1 ... .. e, , Jfll\CJ an,t rrc: .... :n t on 1h,· l'rc:_,J,11 1·, 111 11<(' ..... n: b) th .- .. -ondc• ful ' "PP<lfl )OU! .-oaln- and IIOl.ibk ..-,10 , ,1nb .. •hid! ..... blKh d UUI 
U, IJ11,1nm. h,~ 1..-0 IJ'"}•·n.. l'ro l ~ritc:n l . Jo hn 1.}nc·h . l<llo-. -,1.,dcn•~ .. ~ mor.,. lh<II llltr< "• d1ffo"'11n la• by the p,_ althoup O"ff 7'S(lr(I 
) Jud 1 {k Oa11m111 •<)(• "'' tt<k~'l,on •• man • ·ho h• Wf>'•d Wllhnslr '" rook P.,lt n,ou&)lou1 lhe fall ~:~h~:~):~t~;;II A~\:~~••~~~"'.:~un ':: • .-~~~:,·,nil ~; ~••~;:~o;.,Sl.:::.ttd I lnrr,.4 to ~,::o:•:¥l.lkkrt':1C,:."'.•:.; :: •• : ~: ;"-, ..U:n.a11vd..:~~ 
..i ..... u,) l h.- J •mrnll lurn<'t.l lnl U )0111.- .. hJ I u l J r,rr •h.-~rmg , on11nur ,u.,,ahcvu) •florr to S.nto l>om•~· •nd v .. , ,.,m II umpus wo,~r n •&1 ihll i h.-.r 
h ud m "hoch I hc,,Jmt: llllJ II ) 1ml l11L• u r,uuo n, 01 mcrn th k1RII o f u,ppdrr a nd "1101 a h,c d,ffucm:o . t,ur tht' ~ lhc d••,.., ill.a t IM( t GE 
"""')un .- ""~.-r• my ... ·11 .. ,.,e lh~t thr Jfll,IC\ ,hou•J m.11 ,onhd, .... ... 11 .. h lhcy f'IOYOJed J,ffen-nn, NI .... ,.... a r,,od """ ,o, l ,n Md Olhc! wo,k1n, 
he- ruhh,ht\J ,-,. .,.,,, 1hrhNm11: l ht: mc:-clml! JJ,1nurm:d 1"' ':,,~".!~~-~l:,:.~:~ •114 •~•1-n people arid 1h11 f!lhu .-,...i 
"11h !hJI unJ cr,tJnJmJ I ,1111 l<h th,111 lhl· Jltld.-i _-ho ulJ S,11,,,.,Ji,/)oun •nd ~= ~:;•.;~:.:::u,~~cy uc w ~~ ..... :~h~fo, ~E~~~~~'. 
he r,ubli,h« I and lhJI •· • rmntt t 1.-kphunc:d lk-Jn Sulhw.in JOHN F X DAo\,llJ IUN S•"'-•rtlyyC>Un, TIOSS' GEl CUS OUT OF 
; 11,•~, '"::J~:•~~::.~~~h~IIJ:C~J/h~;•~:
1
~u~h~ ~::'1,:~ '::; 'fliii1111,illlii,oii1i11Mlillo,---"""'illlll,Wil~C•.'.n~!TS~=:; a::;::; 
Jou rn,11J \IJtt lo J\ Uld JI\ ) kµl hJl>olit1<·• '"tn.:h m ,jt.11 1 an~ ml WotW people •rid lbc 
Uum lhc ruhh,JltHII 111 Lhr Jrhdc, ltJ•I lh,· Jrt1d,·, hc,cn FRESHMEN: p.-o:uoon of woa,c11 - fo1 
puhlhh,·J J l,: t1,·r 111 u :Sl[!.lla tmn Imm lkJll !lulll\Jn Jh<I ':" ~:;;·•~eh~:~fer:,:11:~d •~: 
.. (,u ltl h•••· h,,cn ruh,h h,:d On l u,·.J J ). 1l.:,,•111h c1 .,,1h . :iu,fy tlm oppra,uo.11 v.·, h••• 
.K'Jn l>onJIJ (,rmk'"•IJ rrquc,11.·d h i .,...., m,• In the WEAREPLEASEDTOANNOUNCETHAT dpu1. ,. ,.L•ll•d.w•n"gln,., 
J'I""""""' ut IK'J n '\Ulh•Jn Jn,I lh,hJrd U,.-11' \11J Prc\1Jo:n1 OUR CLASS MEETINGS HAVE HAO THE' ltoott 1• ., . .,II' P•" ot tbe 
, 11 ~tu.km (,mrmml·nt Jnd Jo urnJI >IJtl mt'mhn, lh:;1n °"-"'fl 1hi,faU111d-.1n1 .. , 
(,ruru: ,. ,11,J mlormcJ m<' o l 111) ll·,pon"h•IU) 10 ~uf1ol~ LARGEST ATTENDANCE OF Al CLASSES. Th" -.i~t1or,JI \o..nc•I 
l,nr~1·1" I) I r,·UrrJl,•J 1<1 h1tn m) ,~,rt•1Nholit ) TO l h t• WE DON'T GIVE AWAY OATES WITH •~:•lh:,:""~~~~~h d•:~:::. 
;~~J::~~~I ,,..fi'.'.'\1::~ :;J:;t,~:~'";:.:~l~irn:J;:~::::,~: PAUL NEWf.1AN OR SOPHIA LOREN 11~~~':' .... :.~:•:~ :~::;~l ~ 
lhJt ~oulJ am,,: h orn Th~ ruhh~Jt oo n ti t lhc Jm.lc, WHAT'S OUR SECRET? n of for11111 .. albuu w11h 
A llnn ( irunc,.~IJ >t,. 1..,J thJt I might h<• WHY DON'T YOU DA.OP B ON 
110,~~b~~~-==~:.,.:::.'i~ 
~~~::,.~ou: 1:1~~:h:t::;:;,i~r~h,::~l•n , FEB. 10, 1970 AT 1 PM ANO 
1'!~;; lh;=: b~~=11 ~,~:, 
8 lk , 1.i1~d lhJt I m1gh1 :aho be )u,:d by hmi FINO OUT FOR YOURSEllF I "'' ,1 "'' bu, t 10110 learn 
tor puhhJ11ng a k i ter or h1~ w•thou1 h,~ ron, thnn . """" ..,,,rofish1111, 
pc,rm,~,ion l 'h1) conct:rnl'\i a k tl ct wh1.:h h~I ::o:;•.::
00
::;:1,';!i;: 
lk~n C, runcwald "<:Il l lo Dr IJrumm . CLASS OFFICERS, 1973 lln, Of ,1nt<11 
111
d 
IC011uaued onht<!I P<>IUII Ibo r,au, ..,. .. 




REGISTRATION rhc ,..,.,. fa,l Sy,,,,., l,mn<d u II i,, nn•••t Suff<>IL Wh<-tr 
Sr1111J "'IP'"•""" ~SI"'· ,1u<k11h .. ,H h••• tb, , how:< of off<n"I 
"r 111,,1 ,1 .. m• ,ni,nn 11, bor rud•d unlk, 1b, ...,,.. r,,1,y,io,a 
lkltu < lh• , bo1< t " m•d• l<I • .. n,,1,,.1 a111i rh J00<1 .oad lwd •·• 
"'"•"''''"'"''"• "•" '••••1"•m 
11rp.,B<nl• ,., 1h• l'•"'• •I ,v.rrm JIJI'<< lhJI S,;odtnl 11 
'"'l"•<I.-,• I lht •ludrn< t,,..,~-," 1<11\ h11B •hn< h< >l•lllh di 
,c1.,, .... ,, ~ .......... , .. "'"" .. , .. J, , ... l rhn .. d ...... by .. ~lffll~ 
"'r•""'" "' ......... .,,.,.,...,110,m. 11,n,,.,n1 ou m..rL1111or,1ffll. 
•h,u,,-i ,,.., "• ,..,,.,,-~ numh<" 
1h t 1t1,tn,1 •• ••1tm1, hmh.,11tnr< J14d.,Jl•·•on 
" •~ •"J '•" '>n k .,/r,,, • ... , ... , GIit to <nhlu, 
f ,i-,..,,-., .. 1 .. .,,.,, .. .\ >1uJ,nh,n•1'1ortu"',Unlk•• 
I', I _, ,.....,~,., ,l<n•<" rh, p,,. t,tl •Y•I•"' - • \I\Hk'111 
,._.,,., ,1u,1,~•· lh, 1,,.,n,1i-,n,,1 '"""I.SborjlKd mOf(l\lb,.-..u .. ty 
.... ,,,11h,t•·1••· ....... ,,,h, .... , .. l"<' f'IOll,11) r1l1nJfflOff 
""' t,,., • .I \ I< l'<t.,•<t•III• ,...,. 111 ,rh !hi' •Y•l•m . ., . .,, \Ir 
I''"• ••l.t""" h•,hat"'•"" p,,-•hl\ l'lu, •ould h,...- 10 
thr ""JI.I '"~'" th•• h r " •• 111 < 
o,,p ••I ii<• d,,. 1h< " l'lh•ll< l>I\ 
.. l l11h1,111t .. • • •••'>rin l ......... ''""""'' ,..,,. .... , .. ,,,, ......... . 
.\I,.. !hr "udrn• 11,m...-ll ,. 
In•..., • .,.. • ll)'•d • ,o untllpp<'I 
l h•l"t 111•• ll1> • 11tl0'81) h 
.,,.,...,.J ""' uni) 1>1 ~..., .. ,.,, 
110-.. ""' "'• •k ...., , • tht hnlll , 
ho, ho"!"" tr,,n,h ,.., J, <>ul 111 
111, wmr ,,., pru•o th•IV• d•• 
..... hi ....... , ....... , , • • t<lfbrl1•• 
,11,, ,. ....,,.,b,p ,1 uni) !0< 
P<"""'"•I Pridr Add lh 1> h> 
"udrnl m<>I" •""" nuh• 
~,r.~::t:,, ;',.d,:•,,:::!~d 
I ll• t,,1 ••I"""'"' •J•nnll 
the ~•~ l •1J 'I"•"''" IIUI , .. n 
l h tu • p rnh"'°" \l\ouhl 
ll'U """' •h~n,barm 
.\nulh<t .. ,p,m<nt fo, 1M 
l'••-- ~•• I ,.,,cm " 1h,1 \ltld<r 1 
p.Hl1n1 ,y,i,m. ,.,.11,.,s UC' 
m,IIIM'd lo aw-Old lh< '"""'"' 
"""""'' •mi 1,b u . .,, .,._ 
n••<r 1h1 11L 111 1 •lklut lh< 
tnt<ll<Uual w-1111,.,, lh<(IMll'W 
r,~1111 1n UJ)' CC>llfY IJ.-q )OU 
•ft>Odm11tff1dof<jn"1adllo, 
,umul11<1nytdu• 
,..., ,..,, ............. ,..i,,-.iuk-• ..... , ...... ,.,, ....... ,, ••• , ...... '" '"'' M, , .. u., uu,., l'k,•I<' ,,..,, .. .. ,111 "'Jl•Ult h•lll.P•" hum Pl"' "' 
.,..,, 1,,ult) .,,,.,._., 4 ...i h.i •r ,.,.., ,.,..., ., ,.. •rr1,,.ni """' " ' ,...,, ,.,.,u,.1.,., .!•• :~:...~1';';,.:;•. :":: ,: .J:~•11 ~11'"' 
F,n.lly t.llcw 1d~ontn 
~ondrmn 1hr pod1n1 1101Uu11 
hK,u_.. u ' doc, ,,01 al• ■f\ 
..,n.~, 1h• ,1...:1 ... . ·, ,,... abilny 
or 0,11 h"po1,n111I A .iud,..11 
-'!<>Uld h,,. a1u,u1n<1n1<rnl 111 
h1> "''' '" wb~.:1 and pur,..., ii 
,.,thcnlh\1111_,. HoW<•tr.1111<'.f 
th• b , c brln1 •, d<1ru 11 
..,,,,,nm•• ,Ult a.i JIIUCb •n 
ottw1110n1,1b,p1d<.co6~ 
1h11 ,,. <kJI""' "'q"!"'m,nu 
•wld,.,Octh<hcahhrc.....-1,· 
oflur101111tb.Jt11Mov1ht•bo<>t 
ht •d,.,.•'"'" If lhnor ~ouna 
4r, -n, .. ry , o, ""'•,. ,n<>l1'n 
_ _ __,,,..ureal11ylo al-
·•:•,• rh " """'" ,,. ,., ,.nr, luk' ~,u "'"" , "", """' r, ,,.,,t,.,,,, 11 .. m.,, ,.,m.,~ '"' :~:~:•;::?~~:..:~~ ;,:;. 
• h, ,h., 1 ou• ho"' • oll,c , o• \tud,o lollo-• th• w coll •• 
(on ••nt,onolo•mocltrnfl•nd ,h,u b,...,, .1,,1 cho,r\ • •II l"'l 
rh t m\ t l • t:I ,n perfrc•hormon 1 lo, !htu cho,. , . h,ch ,o,., ,,., 
blocl . • ,,h ch t:nr orm, o,,cl told"'"' hoH o p•op• • ploc, •n. 
it. , con •..., 11onal ormod,,n ,11,,nq 
You ho•t ol - 011 oclm11td !htu rypt\ ol d,o.,, lo, th.• " b,o .. ,, 
'" dt1•9" oncl comlo ro and no • ,a.,mo(o•n .,,.,a, ba•h . , ,h ,h.01 
oddt:cl Pt• \.Onol Touch"" l h•Coll rot uol hul11:1:n ott,oct , • t:l t 
"l~ u,1:t'n • cl . ,n qold. ro 1h, Iron• ol th , chou , 
locker - $34 
Chair - $42 
tor,n It> ,,, th< t:Ud< ►,,., 
.., • .i .. , . u Ill• •U~ ur ,, 
.,a..iu.,r ""••'"'' h•• .,n • "" 
lu1 IM 114<1< •n 1hr '"" • 
f,_all•• II J••<iUfh •-I !II< 
sr•d• ,1u11 4•d "°' •II• 
uwlu1n, .. - .._.,11, • • ,.,,, o/ 11,. 
A.,a..,.uh , ,,._.uwo•bthl)' """ 
,ma11u1mn1>pu1o»d•lo•nol< 
w""'"' 
!.;;:-:;1~;::1:11 u::.: .:.!::-::: 
PauF,11 •t'l<nt "OUld b<', 
b<,u« m<th<>J ol b,illfl"I'"°"' 
th,po1<n1111ol1h< I IUd<nl 
F,....i, ... }u111cqo11>dthc 
,orncrthrblu•bo<>kJ• .. 
>1,ckcd ll<.td) , wl . ID but 
11ow•r 
I·\ 111 '1 \ 1111/R 10 
I \IIJ\/ 11/10 f/11\A .\ fl/I I 
1 I\ ( \/lllHTI\/J 
/)I lmda \/ f,a,.Je1 
r;:~ ;-;;,:.,-:,,,A:..-, -'•-•"''.., l S11mc1h1111 -.omchow uonccrntd with the foo.:1ion or ! ~:=;.~:;'..., ,.,.., 1;211, ! iourn:ihsm ■nd fot1hc1 . of lh1J ncw~Jtapcf or any O1hc1. 
I I B<ln,c<I "ntUht<l '"' ' " .... . , I .. lh~ .11,;~t ,:;;'~~~~~111:n~u;; 0[h:·~~: ~~:~ )~~~: 
i, I :;•,•,:,,'..~~.,:_;:~'.,::;,~~~,~~.;_,•
1~"l~:~•,•K•.: t:::•:~~::::c~n.-r,.,ty :: )Uddenl) fo1p:c1 JboUI ka• mg o n lime Of si:cuttng 
-" " ,~ ~ ,.. lun,;lttuppcr Th..- h1:s11an1 rcpoflcr "°"mng his doubl$ 
: rkur ahip lo 1 :~~~~~nl~~~::«IA!i~ct ~.:~:~~n:\:~!t l~~~r.,;'"~~ 
I : :::'.11::::d~~::r,n ~:t~~~ ~l:k;hc C~~:~::~:•;l~IUO~ 
\ y...., N•--·· ·- (.,-.._ I approa,hmJ a"'<' m other ' C}..., o,i:.-pt lho!K" o ( fdlow 
: ~:~ ·----•--" _sim _ ____ ~'.:.~~~.;;.J "'"'~'' ,,.h ,1 um.kr,1.111J th<" 11orld . 1.1rrr,n aml 




ch~- i~:~IUJ~~- t~~~ 
!==========================l -.omfimc, ftrm~ 1,,c,lt,r,• 1hc ,1a11 nf flOUndmi; kc), lh,· 
m,·ni.11 .1 r~u'1cn1,. \.-rh.11 r..-,~p11ul.1h<'rl) •ml ,hort.1~ .,r 
hnh·t-1,..~,· mlnnnarnm .,lli,,,r ,,Jc, 1t1 1h,· ,wr) 
' 
\ I l \I'\ 1 
tll t"·''·-' 
ft \I~ '• I I 
, ,.AWM"'1}' p;itr n 1 11 k.out1m• mu,h ,,f n 
',dt \J\1, l.1,·111,n ,um,· ul ,1 l'crr} \\'hill!. 1);11l) l'l.1nd 
1'"11) 11,11..t•h·,I .mJ I "" l..,111,• -\n ,1111 .... on J1<".1m or m,ht 
t>..·h1ie,I l\p..·v.nler-.. ,,nh p1n,-i.11!1F 1'11 ,•ff (,tu// l m,·11, ,.111 
' '" f 011,n ,ru,1<.-J v.uh l.1,I. " ' ..:rl ,,mt} .... monl} or 
ten }c,,r- 11,·,·,k.J v.'fl\<"11111•' lu ,',1h·h Ill' on 
,·1,·r\ll1101F ( .ln lh1-. I>,· ,.1 p1u1cJ 1n J ~v.,p.11xr and 
1,·r• ·ntnl 1,1 J , 1,111' l nhutur;i1,·I\ not 11 11 1,n·1 there 
h• "Im ,.nh ,,, ,1 ,_.,mot h,,pfX"n 1n ;m nrµ1111,J tJ,hlOn 
JU_. ,,u,,· lh" i. n,11 nwJnt .I) ,;1111,1,m hJ an}·onc Of 
,crl n 111,·,\r,1 11 " nwrt'I~ .i IFO;il ,111 c,'il"ntml parl or 
,111,11111, and mtcnl 'o(l[llthmc:-, pr,·wnl .1nd •,Otn<' llml'\ 





Rocker - S34 
Choi r - $42 
f~~~·~~;::•~:~.-,:;-.::~--- --- -- ---: 
: 9o•- """'•-h~• • •h C,Jl h : 
: :~~::~:,~,:-:•.:,•,••:11~~~•,, • ,';\;;::•~.,u .. 1~ I,,,.,.,.,,. : 
: : ~.-:::,i.::"~~.;•;;"~,:~:•,,., ... •""""' , .. 11r.1 I 
I 1t•••" , .... 1 .. ., "•" : 
I .,.__.t,,,, ,., 
I 
I, . .,.,,''""" 
I ,.dd,_ I 
: ''" ______ ___ ~ .. : _____ ~•~'_"': ___ _J 
u..-f .. lH" •" "lln•I<••"' .. "' +I •'""'' '" " "•~• ....,., •• 
\ , ••~"I' , fu1i•• ,1,.1111 ,nJ -i ... k.-d Mud) • .,., J(I 
•m•Jl"•'""' ,, puo •ud• lo,""'" IIO••~~ 
k-•HHnl 
I ,,r, \ II 11/J,.• IU 
I\ l"\/ hi/II /111\I,,\ Ill/) 
i\l\/J//,:\(1\/1 
t>, lmJ,11/ ,.,.,.,,,. , 
~,m,·thmr "Jmc.-h" " ,un,·cmnl with the lun.:11on of 
11 ,urn;,1"m ~r,d 1urrh,·r u l lhl' n..- .. ,JUJl<'I or any o ther 
1 ,n u N· npl•in..-J ·• r h..- hour- of waum,: fur a ,tory. 01 
th,· 111,·J terr ,h••m~ one.- or th,· unc.- 1h.1t haprx-n, 
;::~:!~~;pp.::' •r~~-~,. • ~:.'::: .n1i'° ~:.';;!r 1 ~:n ~;.:'.~n;'~1 "~ ~::~ 
::,~~ .• ~"t:::: ... •!,~~~ .. ~l :~~t:t,:n:••,:11;;0;,',/ 1~;"~,r-c •; ... ~ 
m,,111rn1, ,rr,·, i.·n"l't"f ''" ,~1, ,,.m,.-nlt.tl lnJ on 
••H.-tr~• ln1 n,•,. 111 h•P ,1111 ho<.•1• Th ,· rq,.,ut .-r", •l.llU rc 
~i:~;~::•. hm: ,;:~ ,· .'.'~;:1:::·::~t "i~i, •·~ ~: ~~ lho.:;J:•,•:n frl~•:,7i 
~::.:~::;;~:'.~~· :::~•,:~r ~W!' ~~,.!l.;:I::•·~•:•'.'. I .t,~~ !~ ,, :~;;~~-~11~~~:: I:~~ ~==~:::;;~~;;~~===========, •t. ,,~ .• ,.,..,,,, \\'1h.1I 1_., .• p1t .1.,11,,11, .,n.l ,hmlJJ,'.<' •• I 
I'• •• t 1•1•.,1, •!h,·• •l<k•l••lh,·,t •f\ 
J'"l 1 ,t l(,.,•t••••· mu,h .. 1 ,1 
•• l '.rr, l\h11. l1 .• 1h !'l•m·I 
1 , .• • I ., I .11h \ 11 111,,,,.,n ,h,•,m ,,I m"sl 
,,1,,1 ~· t' , .. ,,,.,. /J;·, 1~111•·:· '..:11~·:::::·~:: 
--,u,.·1"'" 1• ,Jl,h 111• "" 
11,. ,i•\ur,·,IIIIJ!l•·"•l'••l••r.1111\ 
1,1 I nr .. 11.,•· •1 d1 ·,,,1 ,1 •l ,,,1·1 rh.:r,· 
•I h-•l'I". • ••• ,i·. ·••1!.lu.1,·,I t.1•h1"n 
I I' " I •1•·.••I 1• 111,.1,m I,• .111\,•llt.' Ill 
11.,, ,,,,.(, I• n,r,•h • J:"••I .111 ,.,,..·nll.•I l'·•rl u l 
•/' .iu, ui,1 1111>·• r ,,,.,, ... ,,.,,.., pH· ... ·•n .1n,I ,.,m,·n n1<·, L ____ ..:.._.::..._.....:. ____________ ~ I., licw If .m, 1•uhh,.,11<1n 
I,.,, ·•·Jt• J~•· 1( ,.1, .. 11.,,,.,,, .... '" ~ "~ ''" ''" ,01•p,·1 
•" tr11.·,1r,·,·1> ·" "I ,,.11-·du,u .. ·, .,. 1h,· h1ll ,•1., \•11.,c, I ," 
,lhmTI• 1..1<'< h,· hJ• t,,_ ,,,.,, n·.,11,l l,hd ''''""" I ,11.-,1 
,t"1"l•u1,·,I h1 \ll,\ltJt1<l • I••~•- IJ1th1ul h•ll••"m!! "h•t • 
rh,· w.1,·1 1••·1.,nJ h1• ,.,,, •. ., • lk ,1n~• •n •••I•••• •'' ,:o,·~n 
.,,..1 Hu,· .tn,I h,· "., ~•·nll, "'" 1'<'·"•·1«11"11•1,11 l><·•n,: 
II• •••• "11,t,h i.-,1ur,,t "•••,.•,: ,.,.t,. ,,., 11,,,.. 
, • .,., .,1iu .. ,1 ,,..,,,,,.,1 .1,ul•h «I ,:.~ .. 1"'" ,n,I hunulil\ 
"!11,h 1.t,l•.,L, .,I ht• ••11,,,t, ,u,I ................. 1, ••""".I• 
1,..,,rl, .,t .,,.t, 1h,n~, •• 1,, .• ,1,.-,1,,,.,.I .,,11·1•.,.,.,,,. ,thl 
,111,.·d, \t,,I .. 1,., ,..,,,..,,,all"' 1111• 1, lh, •·•l,,.,r,.,n 
Uul ,.,,! p,·,.pL .1,U,l•••'l•°I" I .If, .,..1,.,, tt!h ",r 
• I 11, I"' '"' 
,,.,. •"• •~ ,.,..,, '" llul•.lt•n • l lnhlt<n•ll11Mtn " 
VA 
Looks Back 
I h• , ,,.,.,,.,, 
"llnunl'o, 11 ,,n k,, ,.. ,11 i...k , • ., 
,1, 1%"nr,tun""''" •l••t <nd 
''"""' ,.e,,.11r,tl,-.t .. d1J1•"• 1II ,nJ ......... 11 ,,.,. • .,_., •n • 
,.,.,.,1\ •!•h l'l•111um, 
\ ,lni. n .. 11 • •"' ••I \ch·r,n, 
\·t•" l>-•n•~I I J .. 11, ...... ,.,11 
,11., ,..,J, "'" r..tr,.u1.-,1, 
, , I U· .tJ·n,, • 
,, ........ ,.,Jr•"t'•"• !1.-..,J• 
1J ""'''' 1 ~· 1100 
1.,,,~:i .• :'." .... :·:~ .... :·:,: 
n ", ~,r, r• •J••"'• •I \Ill "I"' 
r ,. ,~ ., ,, , . .,, 1••1 
\I·•• I 111,-. ••••"'" 
IMMI ,. f ~, , • .,, •"" 
" , ...... , ,,. 
, ,.111,11 
'" "' .,..,.,,-,,.,,. 1,,.,, .... , ...... , .• 
4•' ,, ,,.,,, ... . 
1 .. d ,,· ,1, .. , ... , 
•• .,.,, ·J , • ·,1 ,..~ ... n ,,. 
,. ,., , ,.. ,..., .. 11 ,. ,,. , •. ,. , ,. ............ n "" , 11..,,.., 11, I,..,..,.~ ,.,J n,, "r•"' 
""" ,.,, 1h,1 ,, ... n•.,, "•"• """''"' rl .. n •'" t<llr.1, \ \ • ,,r,n.,l•rJ 
lh,111"" • ,.,, 1•• ,11•,1111 .,,,,·n •• l,,.n •nJ ,1,un...-11n, 
J,,. .. , , ,.1 ,1u 
el~: 
havey1ur aspirations turnedtoeuspmtions? 
a poem by ASPIRE, l,, c. 
St.Ill ,,1 ,11~! ~ · c., llt I llf l.o 
SoM,: .. ,nw11• aa...it•'l1,da) 
1• yoy1e,unctrla,n er !Mca· ,,11 'or)!lJ 
l•· v 1e~nu•1ors ·1ts'•1a1, .1 It• 
• - . I t<rlTUC J. JJ , .• a·.:. •ftt•·! • •...in 
I • r~ q_: • , 1 :~~ .~o I 1:: •:t'l-alo• 
' , c r•Jt'I,·• ,. ...,1 .0 .. 1 ~r! 't c,,1ss, •.c.111on" 
• .. ;;, •lt:t 1~,. ~ ... r, 11a,,. i aett ll'ntr SJUtslnms 
lo .... I"~•· 1,<1{1,,., t'lal p., '·-~· ll't'•n•a· 
\•,~ 'l.•~ ,,~ •,n0 t~a1 r i · ct vb •1•10• 
E•st ••~ 6•;t Ill , 1r:l Bt1t 1ocJt10n 
lilt a tlt;tr ((l tilt p,~COl!'frl l " •tt 
To ' "I',•! ~h!S cc.-;;lfl~C C?I YS 
· •• ~ ~, c~ ;•:s , .. su·c~ •·· l1r~ 
1 • • 3·•.,.-1~~11ne"-C @ 
:.-11 ""j's - o·• ,. , ~,wa·te• 
r ;,''~ :~:, •;::,, -~;:;t ,.,, • A -S '_, 
Cc· t., . •1n1:iecottat ~u:re 1.V 
:::,:~-::::':~::,"""' ~ ~~ 
,He~, ,1 nm1m __ ®\tY 
,.,, ,. • .,..,.,,,.1110<,,.,.n '"" ... _ , .... ,, ... ,,., .......... .~"~;::~~ ;;,;::·: ~:~::;. ",•~: :::.::~: .~~· .,~:.:~::::: ... ~~:; ._ ____________ _ 
lnrhrr, .. oi...h••h·••d•·.t 
r•"••ul,rh pro.,·rh•r .n,1 
•""""'"•1,,,,.,nt.·rrr .. 1•l"f'•"I 
'""'' h> htl•n l ,n.,.•n 
\il ,t•nnq l),.,..,,,n ,nJ 
1 ,.,,..,,1,.,1,,,., .,,,.,H., • 
nun,i...,,.,,.11,,,..1r1t,r,hrh., 
............ , ... ,, ..... ,. 
,, ....... , '"' ,, .... .. 
t t,,.,,.u,,1,,nr11,l11tu1t 
,tr tl•• r... ·""'l'"•l~•ll> ,n.l 
1hr ,ll••nJr,t ,ur, ••n ,he II' 
,1 ... ,n,luJ.-.J,.,,.,.,.,.,,...,.n 
•· lh• fin,..-,. h,t l>l,11,,I• 
I·••. ., •• • J, \ h "' '"" n 
K.t,, IU•• .. h.t• 
"'" ·l•"•"•••H,Jh,1r ,.1,,.11 
........ J,,.11JJ1t... .. 1, .. .,, ... , • ..i,J 
,.. "" ""' rl•.r '''""" 
.,, ..... ,m.1 ... 11,, • .,.,,.,i., •· • 
• ~ •• 1 ., ' '' '"') • 1·, .. ,, .. ,. 
, • .,h 1•h•••"n,tu1,,..,,....,,11, 
"'•"""••nJ.mc,nphl••l"r""n• 
••"'•"•"r,tllrfl!ulo!rn""I Ill, 
.... ,1,1 , .. 111<· ,.,,1, ... , .. ,,1 ... • 
"•"•I"""""""""""'"'"''' ••p,dl)utlh,.,.t, I, ln,. l,:11, 
lllu,- ",n •nort<•ll"J 
n,11>1mrfll•I '""h I>•• • 
llt •• nhr,, "" 1,.,,..,J ,nJ 
h•.l,.•od Jut,10 l llll •t 1 11 .. 
"'""' h.-, lup "'""' " "' •ndudr 
l'• 11t >,r, ,ftum,.n<1 1 ,,.11,rnJ1n, 
on Ju11•1 11111 l•\ or J"" "" 
.!rum, lla11cn 11.-,n11,rJ1 "" 
.,,,_,., I> 1>.-n,..J llr tf /rhulon un 
""'••• lh<- S1<"m~ ""'"' 
s.,,,,.,.,.. ,fmm,n"OIH'" ' ow 
~,n· 
t i... .w .,.><1~ IUur, ••r o"" " ' 
1hr Ir" ,,. ,.,.,,.,, arnup• " ' Ow 
ln&ll>il lnQ..onuf 1""'· """"n 
11tt)· lud lhn hn1 1111 M!lllk 
·-co ._o,. ·· S,nc, 1h<-n th.t)·· ..., 
ba,n 1hrouJI, m•nY clu1111 .. and 
hau rm<•J•d •• • ma1or 
p,OJJ'r..,•~ ,nOurnn 1n 1otl 
nwu m~~,1 ""'"""'Y ,nJ 
null,n...-~nna•btdut<J•nd 
.. .,, ~ t•ht;7 11>cv·•r b,e,, 1n•<>h•d 
•n .,. ,110,1 u,r,ulr •n <f'IC' 
"'tc'°"• "•"l<)Cl< .. HhO.r• of 
\~ h • .. ,~,u, . l,. S.,ard1oflh<-
LOU Ch o rd . •nd 0.. !he 
Tit1 r.W!ultlBl1lhnm 
'All,., .,.L ••l'<'r, 1,,..,.., ) •nJ I••• J•"•tnm,n, knrrn, In 
•II•· l, ,n~ • ""h"' It ,lcol, '""" \'.., tn,n, \ ,I, i,prrwnloll>n In 
oh,· ,..,,.r, 1 .. , ..,, .. ., "' ,udMn "u•r..,hu pw.,ll•d rr.- .,,,,.,. 
rnh•h•rnm,n1 4nJ rhr 1,n.1 1 .. m..,,u,.,n,hwt>,.rr1\lln 
. ,11.,,,n, .. , nu, .... "' !hr V,1, .11,..1 p,-1<.i .,.., 
Ill!\• «1n,.,,., .. ,.,,., Ill, 111,1 .. m•Lu ,,..,.,. ,. ,,.v. J,111, 
r,n,rn, ., ,.,11 "•'"'"'' •"• •Jh• !hmuJII""' lh • lnn..i <;1,1.-, 
, , 1._~.,~rn ,n.1 •• • ,,.,.,,, ,11, lht•,.,dt • "" •••• trr,1<·1<'11•••"r• 
,,. ,., ., ,1,. ""· "•" ,, \ I ••· •I"'••· ~ \ ft,.,- .,,.1 
•r•:~~:::• ~:.' • ~• .. '.• ::." \,1<~•~• ~:•::•:.:,•,.' :::: JJJ 
•••II• .... 1,.-.1 1 .. n.1"'"'"'•"• <n•,ud, '"'""'" •" IQ.n'f lu 
,i,..,, ...... u .. n, ""'"'" .. 1111 n, .. .,,.," •h P."•hnn.., Lllr hJ 
r,d .. nl~"" .,. M ... r!wm,,.,,,.,rh ,.,,.,,.,..,n,.,u,.,. .. 1,l,11r,•n 
, ,.,.L JJ••ur•1t•mru11,1o,Jul th< l n,,,.,1 \t,lr• Ir 
""II ,,1,., .. ,.,, r,.,. .. ,. , ,n ,,...,. .J,.,,n.,1<1<d , .. •rr•m<'nt 
.... , L ,,1,,, .... ,... .. ,.,,., ,., '"'"'•"·' r,.,,,.m, 1 .. 1.1111, 
"""""' •nJ orf)lh•tlJI •n,1 '"'"" lh•n <n ""11,.,,..r.,h,11·, 
"'"•" "•· al••" j6n • ,..,h ,.,.,,.,, ••lurJ ~1 "'"'' 
•• • J 1, .. ,..1 ,.n,,k ,,,. •ht lh.-n I•~ h,lt, .. 11 
, •••••• .... n -, ,-.1,,,. \,t •II• Jn .J,l,l•••n \ \ .,.r<"•""d 
,,,.,1,1,m , ,...,. •h•'"'"~•·•• 1h,· ,,,.r, n •n,nr '"""•It) 
:~:·•~; •••,~:•n: :!::::; :.~h ~,: ~•.:.:~:~,"••;',u•.,.~;••~r.h \ •!; 
., • .,, ,,.,,. ..... ••••~""' "'•'""" •·•II•• n nN,ont,,,_ Mft1•·• 11\r 
••••• ,, ,, •• ,~ ... , •• I h.- .... , ,,.. C'·'"I' r-~~' .... n • IUl•I t,.r 
i• .. ur• ... n, • .,.,•nJ .1,11,..,li, ,,J.,,.,,il"'"'hdh,,n 
""h """111 J,oJ It"" 1,.,.,, 11,nd,., • .,,., ,n •II •11 •h•w, 
,,.,. c1 ... ,., , ,. ... , •• ,1 th, .111 .. n. r•••ru•m• ,.,._.,,..a •"'••11 i"MI 
,,..m,nJ.,uJ1 ...,11.,,nduron1 l"tt" 
I tll,n._ 11,,., 11,rt ., ,..,.,,,.,.. \h ) u11n .. ,n ..,111 •"""h•r 
,n lh<'II .. u .... •"" ..... " ""' h!Jhl,.111 ot \A, , ),11:,t •nd 
,.11.,• I n•"""""•"'"' \, • ur"" ... , 1h, nr.rl) 
nu11n ul 1,,1 • 1,.,.. ,n 1hr •"'<-<fU•fltl m1llinn btp kl,11, 
;'~~:::,n•~,:•1•~,:::::~:.,/" ,.,.. ::,:,.:~:";~,i'11mn-inl.., for 
i, )"" 1h1nl ,,, • 1 .. l , ll• npl1111cit 11111 sot or 
111.o• ••llt'llhl lb ....,. ln•n, ,.·enl 1un1<1'1n.who 
1,.,,.ll.o1)"""•n•1<•d" "'"""d•her h n ll 1,S5 , •nd 
1·-,,ud m) l'""•A 1 11 lb•o 1hrh>m•••• .. p10T>i!ed 
dc:,p,1.- • 1rn,ul Wlml.tt• o f 
,II up IOI"" m,1111•ac l11nd,1nm:n1 1rr,,ot 
""l""'' '"hu"o"JJ•nu l., Lhr ,.,..nlr)I 
0 .. 1 nlhr1 .i .. wro1 •obc Atn Bn J 1hr .,,.,.r,unt 
... , .,. .... llul p<'lll•po ..... I IIIC)I xu~u,n of VA·• bUiJJfl "'"""' 
.i.o..ld h,..., dune ,. cmphnu.r dunn1 l\li><i ,. •• , 1h •O<W><UUOn 
1M m1111c •nd •· .. r•· wlu11hcr ,.,th l'rn,u!)' •nd I',,_ orn~• 
.,_..., I O MV llul w1 )1 1·1111,.., ·1 • Drp.,1men1 off,.,-1, on •pr,,d1n1 
pu,..,,, 11«, ..... lhry doh .. ., . dth•rt) of VA ch ... ru IB 
arr•I mu,0<c.lup,1lnh1r•ndtlle brntf,~.,.,oa •n th e t-jumnnr 
,,...una1n111rytfJ0inrof1llr11 c . m,11• d•uUcr ..,., or 
,rran&mcnt, u 1t1cn:d1b.lr The,r M1 .. ,,.,pp11nd l.ou,,,..n1 
~:.::.:.:: .. •: ,n~
1 
,~ :••;•::~ o bh~~: .. ,v~~•.,,.;
0
:::"";~:~ 
f,.,.ly ,utucd and m,yt.. • ""' "" "lrd 10 aboui S100 
,ympltonot •rr,.,.cll "'oulJ 1K mill,o.. Thu ,n,ludn dontncu 
;'.,~•:~::, , .,.. m.d,u m nn M ~"~ ."•;.:°':i;::~::1 c-':r•~Jll'd 
Unld th.of 1,mc. 1U ol th<-lt' T•mpl. Ha . ,.·uh a t•lal IM-d 
"'""' u • bo f•n'""'' to rl.lr ... pad l) of l .901 i'ollO!hn 
C<lnlfKl' "' a •"'••dcd for lh~ 
(Con1in"ed"nPo,e6J 
WILSON· IN THE 
PROMl~.tJ) LANI) 
·" •hon 111 I h <" l'rnnw,cd Lind .. ,, undoubledly • very 
,u,,uo .. ,,,.. 1 pla) ,. ,ch a r:id,..J ., ... ,. of Am,nQn H1)I01Y 
tto .. ... , er . rhc pla) ,·C"nlen uound PresidC"n t W1b.on•s 
•nH>h .-mca! 01 US m Y. ortd War t II depicts th is 
m•·ot,~mc1 1 a) th.- h,·gmmn11 o ( U.S m1l11ary ctplon.s in 10 
.ill 11•rh 01 lh <" .. ortd w,11 , .. m C:nn pby) Wilson, and 
M.,~h~,J lu-.n;iu ):h Jl'P<'Jn 11 • young WWI dough boy, 
,o ho 1t·1urn, lo hJunt W1l'<(fn Jfte1 lhc.- '";r.f Ther.: is also a 
• .-1 u l h1pf11i:, 10.hu Jr.: used 10 pro vo kC' th<" act•on imd to 
'-lu•·•l•un 1b..- .. LtuaJ mou,~o(W100n , 'Ah1k reprc,scnung 
rh,· J'A.1l.C'leJ .:on .... ,rn~..- of Amt"ri .. a In l·OnJunct,on \I.1th 
Thi~ lh t0H' 1$:, 1.J,I 01 pa.,I Pr~•,..dcnb ""ho Ml high .ibo\C' lhC' 
~~u~~Jo;;ttp~~I.- o ,..-r w,i.on·~ J.t1on) lilce 1he god) on 
ou1h~~,..~~ ~~:J':'!:;,. 1;: ~:r:-.;..:'1::•~::y ~~"=:, 
~'.~:, •::",,t:c;:f~~::~ :: ::~;:~;":ry'""' for hu o,..,, 
~;•,, 1'"dc!l~l~, 1Ambc;•,c:; Van Z...ndl d0c.-1■ ·1 Ir)' 10 
pow,r,llunlfl' Th, cnhrc pl.I)· ,. r,,on1, bu1ory . 1111 .,.,.. • ., 
vuy compllicotcd •nd ,nwob~d ud ,c.! •nd fOm• may tM, 
nuk,nJ u •mo,! •mpouibl, to UnJlflUf,ed ff! !ht .., • ...,, 11 
rrlue . b<II ratu •uy wen done P•o•okcd tfllO 11li11k•n1 •bout 
Thr pby l,<Ctm, 1., IM-• nrw 11\c autb~n1 ,cny o f Amc nc.,. 
~::1 ;~~~:• ,:::::;• ,::t: :=~~ 11:~u::.~ o:::~= wtlo 
"'"" n u.,~ ou, problems of Pcrform,ncn arr a1 I p m 
loday 11 1, fOmtnon lo auat k on Tuooiav •11d Titumt.y and 
Ilk lod~n dJ 1hr n~bh.i,n,.-n1 I JO pm on fnd•Y ar,d 
of today. bUI v.n Zand! '1o,s S.t .. rdl) .C th< Tnn•I Y Sq..11e 
mnrt '" , cc-u11n1 pill prnufrrm. Mrs,rno,,- (;omp•ny ,n Rhod, 
"·ho h•" br•n up1drd ,.. hlind S.ll<>OI o f l)e~ The•U• 
"· ., .... ,.., 
\1~ ,n !,..i,.1 , • ,.,. , ,n.l ,,,.,h,n• , ... 1 ,,.,. 
~ ,, ... .. ·~ ..... , 
•h••• • • .. ; .,. 
I •'·'" \ I U!._. •• , ... 1 
, .. , .. , 
• ,,.,... '"ll .... .,,.,, ..... ,. ...... , .. . 
• >h,n~ '"•• '"" ,,. .,n. •• \I· J. hn .. , ,.-J •"·•l llrr 
"'' ., • II-·•• ,n.1 '"•' n • ,.,,t .,., -, \ \, .,. •. ,·nJ 
I ! •• •h, n,nl, 
........ ,,,.,.,.,11,., n . .,, ...... ,,., 
,,., '" '"'"' """•n<e,J ' " ' 
11 . ,,-1 .. ,11,J,,.., ., , .• , 11··"' •• n ••••••I .,.,1 
,._. ,,. .,,1 .J.,1,,. " "''" I,_, 
,,,.,, "•• • "r '"""'""• ,n. lY i. 
l',u .. . n.,.,,..,.,J I ,,,,n,,.,., 
"" ,.,.,.,, 11,u I ., •••n• ·•• 
J,um• "' '"'" 11,,n1u,J• ., 
~••" ,\ 1,,,.,..1 11,n l,l<ul,•n ,n 
' " " • " I hr " '""'' I .• ,,., 
~~":," • ,,.., , ,,,,., ,n u,~·n \ .,., 
I" -,kl "" I'"•< \ Ill ........ 
lhrvl"'"' '" '"' •· ,.,,., .. n,,. ho 
..-,..,,1 ,u., J.,. II 11,q , nd 
11,,1 lh< 1 .. .,n ... ,.,,. l' l<> • l<l r d 
J,.,.,,, .• '""''"' ,,., . , ...... , 
;:;"'.':,•~.,',""J' ,n m.n , .,,. ,,., 
'" ' ·" •n" ,1 ,, II•• ,,.. ,,."" \ m""' , n, " I"" '•""' 
........ ,· Hwlf'<'lh • P• .. , ... , h,. " ""' "'' ,1 \ ... ,hYJ Jre..- .. , •• 
Ron• ld \n 7.,ndt •h< 
.... , .. ... , ..... 111 ..... -· ~"" ' ' " 
heroo,,, of ho1n1 powo, hunn 
llr<11o..-..1htp....,td,1) oluc,h 
r 1n1drn1 '"'"I'"•' '"' 11 11 .,..,,. 
bcnrfll •nd ,io., 
' "" "1 ,•-.1) , .. _.,,, ........ , 
, n,1, .. ,.,,.,. ,.., . , .... r,.,1111, 
I •<Jl"n ln•••~•n " ' l 'h, 4 .. n,n 
th<') "'J!hr u 1,,-111,1 .., nJ I< 
·• ·" ' " " \ ,n., •11, n 11><·1 , , 
M.-n lllh •lrl h m,n1 , ,., nJn , nJ 
,. , ., ....... ,J .. . .... , .. , 
r, ,..,., .. ,., ,nnurn• r •n ,,., , 
lhr ll n, u,., ,1 .. ,..,,..,, , ,nJ 
n . <11.-n,r -,nn .. o "<Jrn l<'J•nJ 
.,,., , 1""'1hq•tl><'cn ,nu•l•rJ 
•n •n• tl ""'"'"" ' ' "'r" 
,..1.,_,"'" ,. .,. •. ,1, lt "" " °'Y'"• 
1hr ~"'"" """ In Su,~hn( 1ht 
l.0,1 lhu,d ,11<1 
§:f'.~/t~:: ~;,~:;::; g{ )~::.:;:/ \f!~::~ .,u,..,un!uw,n.,, rh,111111 d ol 11o .1 .. ,11 , 11d •• ..... .,. ,o,ul ol ,,. .. .. . 111, .. , .s ""'' " "" 
t' ,,,,d,wt, , , br •n1 \' an Zand!docc,n •,,,1 ' " 
""" "'"" • •1 • • r• tu1 .. , . ... , ,,. .. ,.,. ,. .. ,,.,.,, ... '" lh, 11 .... k . n<' 
' "" " "''"'''" •' "•""""'Ihm ,,,.,,11, J.,,,,., .,,.,,. ,, 
., ,. ,..,.,.,,,, ,.,,.,,.,1.M,r I"'" "'""'"rl'••nJl,,..,_,.n, 
""'"'•" " 1 1.,,.,,1 In, \ .\ , ... nmu,11 .. n ~!~:1~tI~~~JI l tt~\:!;I;:it:E;.J ~~:.'I"~;:,,,~•;•'' ~~••,,.~:.;'"': :•:.i:~~;•:; ~"""~h. :~• ,'i"r: 
:::~;~::::i_:::::~:~:: ;;:::./~r:I:  ·•~: ,·::: ... h,r ·"""' ' ,,... r•<>l>lr m, ul 1•'"•• h "'""'m"n ,,. •"•· ~ 
<hr 1,.a,,. ,a 111 , ... 1,hh..., mr n• 
•11""" ,..,, \ ,n / .. nJ I J on 
m.,,. '" "•"""'""'' ' r•nod r nh 
..,,.., h,., brrn tr J41d,d • • lhuJ,olJ <>I ■ [h,.m 
'''"'" ",1 .. , l,n•"'"• '" ri..., ,•r• •" •I l ''"! Al\ulh n 
.......... ' .... , ... . ",~" , .. , ,11, 
IConhnu...i.,., p,,_. _, 1 
111 1,ttmmJ h orn u l hi, nn n-r\"n<''" JI ••• 
,onUJ, I J ,.,I J u11<• 1•1111 
l lh ~i.., •IJ lt•J l h .11 I 1111 ~!11 ht· h rfiuJ,' 111 " I' 
,,n ,h -.111l m Jf \ ,IIJIJ,'<'• ,.,, j\h' IU,li. 111, t h,· 
,J.,- " ' l l r l ,,., J .,n lt rnmm 
\ 111 .. run,· ....... 1, .,1,11,.,ul,ln.,rr•uhl,.J, 1h,Jtli,I,·, 
t,,,t 11,·.,n ' •""'•· .. J l,1111.0,k tn, l'""n,-.·n ..,,-11 l Jt.· 1 111 .• , 
:;,, ... ::.·: .. -~~· :·~::: :),'~ .. ~:·~ t:: .. :, '1~:.~.·-1~~/ . .'j,:~.:··,;:: 
Jll!,k, uni ..... ,k .. -,J tu, "I'"'"'" rllJI Ilk·• ........ lk'l l h.-o 
:::• 
1:::!" ::•i' •;;;,• •:~:·.~I;:'~' 111'. '.~~-~., "';t•::•,:II, ,'.::: ~'/' ~•:,i.',; 
.,.,.,t.J I" •' ·"1· .. ,rhrnth, ln,.,,,11, "''"'' l r,,,th,·1 
,..,,,1, I r,.,1 •••• •••••h· 111,n 111.1111,1 1,, •l'ltnu, ~.111,,. l h 
)1, ,ml-.1 •--•1o .,1 II, '-ull,.11 1.,,1111.,I ,.,.,11 .. dli,,n"" 
11•1•1 u.J "•ll""'' llh 1!11,•,· ,th I,• 
l il.11 ..... 1!,, ... ,t,lh.,rp,·,,,.,I th. •"'1•••"'" ,1111 
JH1,I,, "J' "" 1 .. .,,. ,,.,. •J.J! , • .,, h.i,,· 11,, 1.t,h ,, • ., 
tuJ\ ·'II"••·•" .h-., .... ,.,· ,.,,1, th, ,k,1-,.,11 l•ur lh,11 ..,..,,.,u,h 
•• 11•\l<k• "II.t i t,111 11\1111•1 t,_,., ,1,., ... 111 lh,·-.•n"· •tlu.•IH•" 
\ hhuu11h 11,. .Uh,I.·, ..,,II 11., , • I•, ruMht,.,t h.-1•'1< Iii, 
lo,·.i,m~ I .,.,11,IJ h~, 1,, "'""'" JII ,,1 1/h· ,,.,.pl, JI \,,11,.11, 
l h,tl lh,· '-ulJ,.11,,. '"""'•'I " tHm~ 11> lull '"l'l""t I" p 1 
1.11 r,l<1t1 llo,unm 111 111, •• 1 .. · J~Jm•• th,· I 1uh·1,,h 
..,. ,.u,n r11m~fl l'! '"' .,.,.,.. 





"' •·•• .. "'I'""'''"" 
:;';,\~.•1:•:::/.~'~"' ,., 1t...,n rm 
,.,...,..n,,.,11,,,.r,,.,., .,..,,.. 
\ "''""' It... h, •• i ,,,,,.,,., ... , .. ,.,,.,, .. ,, ....... , .... , ... , .... ,. 
, "1 <' t I•, nm,. n r , ll•I 
• '""'"~"l•l~•n• ,n.l J"'' lk,· 
u,1,.,. ,1,,,.,,,,.,1 l<ltrh•-
""ml<<I< .. n. l "'''"'' k,,..,. I,~ 
,-.. 1, .. ,11 .. ,. 11,1 .... J, ... ,, .. ... 
I•"'" lh,· H,.n, ni,k ......... ,,, 
lhrh1•.-.·•'J"f.1, 1<1·•1>11,l .. 1 
udl .o lh, ••• .. t, .... 1, •n•I 
,,..,,, , •. •I" .. ''" ., •"'r"• .. ,, 
I HI kO\ l>lkll•l'I It I .,_ 
, ,.,n, , .. .,,h ,,. 1 ... ,,,,. 
•••n><n, I -~lrJ,· .,~, ru1>1 .. n, .. 
,. .... ,1,.,,,,, .. ,.r,,• ..,. ,11 .. 111• 
~;;'.i:~•- ,11:w~,:~,'.: :;:;,;..,::;,'.' 
"""""" ''"'" .,1 ·~· 1 .. 1111 ... , .. ,,., ,.,, .. ..,,,.,, ,n 
;~•.~~~::•~:,:,•~~ .,'~;~:,~.n\t .iltt 
I hr "'""'•" it "' 
~~;l: lc) !>,:.~~•,::-::,::~: ~~~ 
•, 1, n, .,.,,., nr 
... ~ , , ~ ... '" .... J .,.... .., 
:t~·•:~•.~:~<• ·~;,,•t1 1~1 1';; 11 
l ><!t••l"·'• ◄ lll<'!'!••"·.t 
, ..... i. ... 1 ,1,1 1, ... ,., ... •"f'<,, .. 11, 
1,,. '""' , . ..,,., """" rn, .. Jlr.1 " 
.,t,,o4 •nJ ••'"' ,n ... lk1• 1,1, 
I ,n,l•n~, , .. u,th r••t-l•-h<'• "' 
•••r•·•t,,lh ,.,.,,,. h•.,y-.. "'"" 
:.•.•:~.l•~~~~I;•~; .. :::: ~:~ 
,,,.,,.,. \.,1olh "••lrr 
t 11.,,un1<nl~ll"n ••• !h< 
1~•h"t1li,I >Jlur " ' Ill< \lo ,11,.on, 
., .. ,1, .. ,, r,·• ... •• • ............ ,11,.., 
1,, ,,n \ r.,n,,neh,'1..1.\l o,,h 
,·! 111<' <ll~•UD<MI I of '"" 
\·,,n,tr, ,,n>< !1,,n, IIW 
eattt l"""'"'••I , tullrn1• .,1 
1•u11111, .. t11h•r•••1<•' 
lltt R0.\011111'1•1 II .,..11, 
, . ., ,: ·••J"'I'"''"""'""' 
I>.~•••'" " ' •nJ n,,. , 1,nd• "' n1, , 1<,,nJ <1«11 ,,. n,,\ ,.,n, 




Th,· l"a1. nlt) A, 1. JJe1mc S111ndm,: ('o mm1lltf will meet 
un h1d:1y . fanuJr) J O. IQ70 . to n:\"ICW ptl1l•Olli anJ 
1.' \Jn!ln<' the , .. ,·urd ~ or s1udcnh 0 11 proba11on 
lhc ( o mrmtt<'e al 1h mcc111111 on (k cember 1/,t , 196Q. 
J, lo pleJ -<vcr:11 pohc10 II rcaffirlll<'d 11 ) poh.:-y thlt :all 
JJ ) ,1t11.lcn1~ '"ho are 11:QUll<'d b y 1hr Unl\·rr;tl)' lo e nro ll 
m 0 1 .:ompklc !I reading ,our~: and do not do so will I><' 
1,hoppt"d (rum th,: Umver:sil )' TIHJo poh.:-y 1~ cffcc11vc 
11n m .. d 1a1d ) The Co mm1ttcc Jb.o •·ottd , begmnma w11h 
1hr Sp1m~ S(molCI that all full •llffll' day uodcrgr.1JUJIC 
1 , 1uJcnh Jrc e~pee1,•d lo ,-ompklc at k:asl .I , o urso:s u c h 
-<me~,,.., Thu-< "'hn fai l 111 ,lo \0 CJn only remain at 
ljuffo1L ,,.,th ,11 .. pe1m1l.'i!On o f the dean or the co llege ,n 
'"h 11.h h ._.,... c,nro lkd II h a }. b«n neCcl,',Jr)' lo :1dopt this 
polu::y hrcJul<:' o f lhe hn111eJ a mo unt o f l,flK <' :1v:11bbk to 
JJy,1ud ... n1, 
... ,. , 
W.I.A. AT SUFFOLK 
Antigone 
at The Charle, 
;i·,;;:,::::::::::::::.::.:r:,.:, 
1.11, .. 11,,,,. . ,,._..m,n 
1.,.,Jro l'.,,1,.. 1 ,..,,n,,n 
' "••llr\lMt1, l 1<">hm•1 
li.h, 1 11•"' """'"' 
11.11, 11,.,,,.,.~, ..,,rh••rn• , 
~ "'"' •U 11\< SHhh1, \ ' 1 ),.., ...... ~ ... , ... ,.~-·" h .. , .. , ...... .,..~ rlr .. ,t h•J 
, "" ,,n 1<11, 1'111 '<I rl~.. 1,. 
h<"T N"' .tllJ ,.,IJ tohl,.,n \I"' 
1· 1 ,.,,. ,,., ttt.t tlln ml(, I~ 
J .. n,,111, ,, .1 llnn•• n•• 
,,_..,, -"'~I lu, , 
t•h, \ lrha l J1>1> 1'l•n 11i • 
I''•• ••'"'"•' """" 
....,C>lfl lh",. 1t•u•lh , u• 
'"" "'"" ,,., .... , .. 11 ~ ... , ..... 
: ~~•,.le,•:::~:~:~:~ ::[:,'~i 
,.,twh,~•ndl>oc )d AU 
~t;' .. "'::"111:•:: .. ~~n:'. j ~;rl 
"""""~ .. , ""~ ·~ nu• •nJ lhr"\. m.n .. •m1ly .,.,., 
t,., pp) duun1thr hob,b ) ~..,,. 
.n .. , n a> 1hr , ..icr\ "'h" 
cn~•yrJ hdr1n1 uu1 ~nd t,e ,n. 
iwlpa! ' 
hcl~~• ••~:'~11~.-i:,,i~~: 
"•") op,:,11o,nrcdbylh< Cdc•c•u 
on !Hcrmbn Ill 11, .. y Lrc- , 
Pbylln f 0tmon , C•thy l"uleio. 
11.o•b•t• IIWK. LIIM.I• Edd,.H<I 
Hu11rc Albn"I p1.■ yfd 1hr 
~::~:-!:!,n! 'r"!::,,~; •nlmm., .. ,,. .., .. ,.:~n,•:::. ho• ,._ 11 
11<1•• 'lfl" """ ,n !ht II , .. ,. 111111 •n 
p,,,.,.... ,, .... .... ,nJ•" La,,..,., ,..,, ,. , n .. ,,.. 1"'!>11<,..rnnl 
,nol ,.._.,, •mP""''"' Oun,h"" ,I ll r .., ,u i,, l<m<'mb<' r<J.., 
l~t 1•• • l lw •• 1, ... 1 n.,,n; "" .,,.. <>I II"""" • ••u lr>I m•)llf> 
th" lun,,.,,,, • 1hr ,- 11, rlc ull< ,.,.,. kf1 M h1nJ h im • ~•nl 
,,,.,., "h"h ,. lcnc,11 .. 1, , nd di,,11n•"""''" 1eo11J ot 
... twJ.ukd h~ t nJ• I n1fl)l1 h hl<'•r rnenl 
I d""• 'I ~'lb \ ,nu rt lh •••• • ,il><C '"" du1 
•rl''""'"''' I .~kl< ,c,m.,..,1,-., h 1< nJ of m,,.. ,...i of Sull o ll, 
,. • .., Id M \ n OIJ I ,,hum<J Un,,. r~U) "htlt, u • hfr 
ll<'<"r 11.-h h,l<h ., ill he uu,tu:. ,nJ "'"°" rc« nc l)' u 
"""'""'' "' "" .il lh< Mc•, .... Hnwtrf . II,:"'"" ,nucb ot ,. .. 
• • " ,l r,n l I M J'urpl.- 1,,.,.,,. .,,... .and oonu1hu•rd pc.ally tu 
"1'<"""' • 11:0utff t.'-o u,k nc,,ntl ,11,, ..,t,.ool's dndormcnt 
t heir m cnJ, """' " .... 11 i,. " MU.I 111!p)lllhl , "°""""''· 
,., .,.,,...i 1hw u,t, 11u1 chr ... IM.>ul John lt ytK$ "••• put h"man 
""""'""'"'"• •M """' ,nd rl,o,c hco"I o f h,.tl dl.,uctc• of al 
.... ,:~~.to,;;" .r~. ,, ,""~ .. '7r.: :r~':t~:°::::;,s,;nyand-. 
;;;~•~'"7 h:•~L~'~t":'s• ~t~= .. -l bt ., .. ,. • vuc on, ~ 
""' ,.,~...,J ll•+•m,. P•n r snd s D s 
'/:, ,,.:'"
11~.,.,:t .. •i...c:.:':," .;-: ~~ • • • 
Ju. n1n, 8r1>lh•t lt o,pn o n lh< !Can1i11•tdl•omP1,.?J 
ua,I to hoah"l , .... uun, c ,~,~ prfflun:r GE llo' c11 ron11111rr m 
,. . .,< llloc t..,,] fo• Md\u&h thi aw Gr ,.,,,..,1••n efl ampu1, 
~;,t:~d I~1<::II•~=~:~~ :::::• ~:r:::r.;!:-:: :: 
O..A111ch1 A < mhu11on1o lht dforis ca fi&hl 1p1n11 1h .. 
80$•on PolK• 11.rrnc••nl fund Vit!Nlm wa1 whid, hu111 
""•1 ,,,_.d• 1 ll•01 br1 J..,, worbn1 people ll<>c •nd ,., 
c .. m.. Vl<'IM11! 
l'rn1dcn1 n, llaub,c•k.af Al p1,1 o f 1h11 p,o,workln1 
Ille M<)dc,n "I I" Oub, clna ducction we'll ohurly 
,neuU< 1u•c. communny, and 
IS OllOEII TO MA U IT A iuniorcollq,o......,.ll1Jll 
IETTEll fUNCTION QLUI WE 
URCE ALL 'f'E.MIEi.S ANO 
[ VEN NON MEMIEkS WHO R L E 
ARE l~'T[JtESTEO, TO COME , e • e 
TO MEfTINCS ANO 






•• h oll r• 1• . 1~ ,, . ,,! 
" !h, • ' ,~ • • 1 
~• ''I• • - ,I t ! ,n,1 •• 
lh• ' h I,• 
•tu ""1111111 1'1 '1 11 ·h• 
' ••r·•• "'• 
•I .1\\i,,, 
....... ,, •" ... , ,!., r,,r,.~1 
1 ,. ,,, ,.11 , r n, ,,, r1<J r,- •·• 
,,,.,,.,r, .. ,. , ••k's• 1""""'~·•J) 11..-nd "' "''"' ... .i 01 \ull""-
"<>Id••• \ n , ... 1 1.-i,, . ..,,J \1>•""''" ,_,,.,, u • "1 , 
1<,., I<•"' lk ~••, • ,.1 M """"' • nJ ffl•"I n,,~nll) •• 
""""'"• ,., ..... 11 ,n,· ~,,, '"" ,. .. ,,.,,, IM- tt-o•• mu~h "' .... 
., .• ,.,. , I ~, r .. ,r•• ,.,., ,," """' ,nJ ,n .. mhu!c<l Jru ••> "' 
,-.·n 1 .,11, .. 11,.•~ " "'''""'"" th•-.hool',.lndopmrn• 
,.,,,,1 ........ , 
,n .. , ""'"'" p.,•«•• '"" i,, 11."1"""'"'"" 1r,o,. ,.., 
,, • .,.,~J •h••'"""""' '"' -.1,.~ J., .. n It )...., ••• • inu• num•n 
........ ,~ .. , .. ~ •I>• I""•· ... J r••·' ""'"l .. 1 hll,lt .1>., • .,.., ol o l . ,, ,~, . ..- ..... ,,,,. \ •~ "' uJ .I ••II< ffl•"' ""'l""'"""'hl< , .. l<J111) • nd un< 
I''' 
,.,, ,..,.,,.,h ••• ••"• , th< ,.- ,,nJ ,..._,i,1, m•n 
,. ····•11tl•••' "" . ~.. ,,,,. .. ...~ ~ 11,.,.,,n ,,1 11,.,1h<1 ,.,.., l ti.,i.,.,,,.,µul u,,r 
• "' I "''~ \I" • 
•• 11 ... 
•111 .... , •• 11111•1·111 
'"'I'• 
, 1.,.,,.. •• n,L .,, ..... ,,.,-
• .•. , .. ,. ,n ,,.,n,n••'•• ,nt-r"n 
,- I hr ,.,,~;,! ,.,,. hr,, >.-t \ II 
t~• '""" '" •n l ... , ,_ lh•n• 
.,.., ... •n• • • ,.Jrnh U U o!h 
::i;~~~~~:":·::·~~~;.::~~: <~'.~~ S .D.S. 
1'>< , , ... •• ~ ·- ., ~. ,, 1,,..,1 •• •n• \ , •• n, 
l •w•n•• • ....... .. t..•~•"• l um' 




h•l•r• ,hmn~ •h• h"h••·· ,, ...... 
,. ,.,i, .- 11,.- •"I"' "h" 
oo, .. .e.i nrlr..,, ••" ,nJ ""'"• ~, ... 
11.,1 '" n,.n« '"""""'' ••'"' p, m u~c, 1a- "'•11 <onttnu< , ., 
,. ,,., 11, ... n,,, 1 . ..- \l , ll ultft 1hu,,. t,, ,,,,.,,.u,oll ,,,.,r .. ,. 
( ., ., ,.. f"•• 11111 ,.,u,..n hm i,.,1 ,.,11 1..1· 1,>u<1,,nll b.,-L rhr 
r,,.,,.,., ,n.l lh .. h,r ~,\.,J<I' <1nL,,.. ,\ .. <I ,. ,1\ '1<r up our 
11"<4n,d" .. ............ ,., .. lu l h< r!l o,i, u> t,rit,1 ,p, .. M th< 
• hr .. ,. ,101 1 ""' """" ' 
ll<IP<l••••hr\,11,••llh t"lr"• • 
p.,,, '"''""'''',L ~l !hr I •ir•rn, 
.on t'< ,rmb<• I • K<h) I « 
n .. 11,. ) ,,.m.n •••h) p ,..1, ,0 
e.,b.,. u1,,..- l ,nJ• tJd , .. J 
lh11••• 1111"" ' pl•)rJ •hr 
,h..., _..,.,,,.i ... ..,,. .. ,,w ,~,1 
.,.Hr ,u,_, .. h,.h , ... , ... ,.i, 
11,,. , .,., 1',11,. , lt •urrm•n• tun.i \,., ... .., ,.. 11 ..-h,ch hur1, 
,.., m,,., l>t lltnlhe1 h m ,o o, L• n1 p«,pl< hcrr . .. ,1 ,n 
l,r,tf,.. \1<111a1m 
r,,.,11 ... 1 ll•n• M .. u1> ... ,L.ul 11 • p,11o11ha• 1'• <>-• ·otLl"I 
I t" 1 .,uh, A .... knm ,t.ui.1111~ I ,m11rn11,·,· ,,..n m, ... 1 
"" l ... 1.11 J.inu .• n Ill 1,,~o It\ . ...... ,,. 1'<'11!h•1h Jm! 
''"11;•~~· :~~11;;;::;:~.~ •:: ::~•:;;~,'.;.::~ ,•:~•t~::::::h,·1 I ' I''"" 
rtw \4 o<lun Un,u• , • 11uh , 1,,.. ll1t«-llon ,..,,1 -trarply 
... ,. .. .,,., ,. , .. . ,uw .,,., """"'""") and 
, ._ OMOUt ro -"1 11 1.:t n .\ Ju n•.:n '"11"~• " 18• .. ,.• .. ~ 






\ 4 1.,,.1,_ 11"<., .. ,h,r J I ,n 
111, •I'•"'••• (hm•m•• ,:..mm, 
S, f • , ,., ~ • 11 1. ,! I< a "I 
,. .. M,p.,•ikJ • .. "'•mr•, .. 1,,.1 .... 
\,• Ille 1 ... 11.on,,J \il••ll"•nJ 
URCt ALL !U-"l ll(R§ 4NO 
Ll'[N NOS lllUIIIER§ WH O 
Alll ll\TLIIESTEO. TOC'0.1tU' 
IO Ml f I I N CS ,\ NO 
I UNCTIONS WH ICH WILL If 
R.L.E. 
~:::~.~;:~ t .~.',' ,ml ht,'.", ,~,~1••,: .•;:::,'.' •l"I' "::,, ~•:t~:.i::,: ,.~,:~•·•: :: ;; 
::',:J~•1;; :•,:,, .. :::•~~'. ~:.,1 I:::•',,~::,,:;:~:,.' •:•1\'.~~~ ~••::~::,~:~:I:•:,' ~; 
PO!ilt:P' is 
Reality 
,... 111,.,, ,. , J1, ,.,... "'h" 1 .. ,1 ,., .1., ,., ,_.n ,u,h , .. m.m •I 
~~,.~\\\,"' ·,:" .. :::~1:::;mt;·;;~: ~'.-.~~--":~~:~'J·:: c,~:· .. ~:::~t:11·~ 
1,.,1,., h•·•• """' • '1 1h,· 111111•.-.I .111,,1111 • ,,! •l'••••·Ju>IJl>kh• .,.,, ,111J,·n1, 
" FANNY Hill" 
COURSE EVALUATION MlSS S.A.M.-1970 i.,, a-, ... • "Fa .. ..,- tt,n - ..-hidt II now 
pla)mt,t •hr AIIOI TltcU<r .... 
an X f~trnf fo, ,..h,ch I c .. ~ In j.,i, .. t+nmmrl I 
lh, .,,11,,,...,w ,1u,·,t••·"" ·'•"· , ., ••m 1•I, ,,r J11 
• , .• lnJ•"'" ,h,·,·I lh•I I 1,,.,,,. '"di t't· ,h,.flhur,·,t ' " JII 
,1,~kn •• I•••"• lh, ,·,,-t ••I 1t,,, ,,111,·,1,·1 l h,, l'l••l'•"Jlt-1 
,,,. ... ,.,t,·11 1.,,.,,,1m,·••1 t,.,. n,11 ""' .,.,.h, .... ,rm 
,, •• 1•1,,., r,, ""' 1 ... uh1 II,. w1d,-, ,.•JH•l.•l·I• tl!JI 1 .. ,,11!1 
•.-.t •l.,·1 .,r,· ............. ,,,, ••. ,tkl d,n, I .k...,·t>( r .. h,· rJh·d 
••••• th. 1,I, \\ 11.,1 .,,, IJt'l'•"• •I I,· lh.,1 1•1u,h 
'' I'• .,r.~1 Jll"~ ,,1 .~•1>, ,.,1 ,. .h, •'•" ,11.1 , 111 •· 
1111,1.hJ!ll' ,t ,.1,, l•.,I I ,r ..... ,1,1 f , ,l,...:r., .. lnl 
••111,,1,,,,, ,I th. 1,,t11T\ • II tt..ol 11!,, .t •«• ,l .... r,,· "'"··"' \\ ,, .... ,1,,ll '" "' ,1 Th, 1." ,,u,•,:,·· 
.11,.,.h,h •Ii•• l, .. ,p11,.,11,,1, ,,,.._ •·••hiJl•••nh1,1, 
,r 1,,1, Ir .. , ,1 1•1,,1., .,,,,,,. t-,,,,.,,1,,,uc•n,,h 
•• , . .,. • 11 ,1, •h•· ,., ,.,. ,r, ., •th, h .,,., ~"• n t , thr 
•• 111.nh !-.11 !lo,, ,·,,,t,,t ,11 ,, Jt,.· h .... ,., "·''" hJ,l,· • 
II ,,.,,, '"'"""c th.,•, I, /,, ,••ul.l 1,.,,.., ,.. hJ,,itl"u• 
,l,,o., uJ 1.,, ., .,1, 11• . .,,, , t ,to_.,,,,,~ h• ,,. • .k~I"'\ 
11 I, ,,1 1,, t, ,,r, .. , .. ,I, •~M Ir h ...... 1111 •• ,,.,w 
.. ,i1.nr ... ,.,,., .•. ,.h '"•• ",,,,,,,.,,..,.1, .. 1,u .. .,,._. 
h.·0,1, 1 111, l!il,11\ lu,. ,,·1•,.1h·,II• ,ml !h•• •h,·1 
•l'I'' ,UI• ·1,,.1,111 tllht,,. '"!I," ... ,I" •• •••ll lh·I, " 
11lt'u .h_.,, t,, I''""• 11 II •l'l'••••,,1 lh, ''"11•- '"•II h,· 
••m1••l•·• I .,.J ,,,,1,1,,.1,.-.1 h ,r,,.1,·nl 1.,,,,.,.,.,,..,1 111 lltll, 
::::::.::· "~~~~~· .. ,: ': 
no1h•n1111<>•r•h• .. •hr1hcmr ot 
- ► -n01) l hLl .. •n ... .rna1rda .. d 
... u, .. d,nod"'J' .. s'""d•" M 
/Co1111-,-d o11 P•S1 
V.A. Looks Back 
1c ... ,1 .. ....tho•P•~•I 
m odtin ,unon uf th• VA 
twq,o,~1, .. o.u,.. 
r ,,;10rm,111 •n \A ""'l'•t•I• 
,.,..,111.ooom ·10.000•c1,11n. 
dunnJ l<Jo,. l br ,n,1a..,- w•• 
p~ttt) 1h, ,_1, ul ,mpr<l>'td, 
... 11n111u.na .. .if.,•h1•n'"-b.ocll 
=II• ,hor•r1 hoo,p1111 <Uy• 
p<Ntbk, 1hu1 p,e1m1m .. J•b•P'' 
~.:~::• uf •<1=11• 10 M ♦ 
\lun•llil• 1hepop,11.&1,on 
or,.111.11...a·, 1,.., .. ,, .• 1e~• .. ,,..., 
duna..lbrtut ftnm 26,100,000 
10 .. c:uun.ncd n .J00.000 • of 
O«u1bnJl.1969 
1,,, .... ,,,,,., ........ , ,.-, 
OPEN LETTER 
The prQJ«Ud pGpUbllOII o f 
M, .... m.,1 lh•d1 1 ... .,1 1•11 , . ... r,o•wd M .. s.r. ./11 . on Jan. S. v .. rn•m t u ~,uan1 n o r Dec 
1••0,n•hr,o!•• '"A •nnol<t••udc .. o foom M- lay(om111w,l1y JI , 1969, u, app,oUlSUld)' 
f nlk,a, "' "" B•"'!Y ,.....i,-. •• home m Malden J ,700,000. compan,d 10 about 
: .100.000aye>r"IO 
ol n no,n .. , ,1 1,. • ..,, •• , 1, fiolde~ Cal 
r, ... ,,,, 
.. rr,•1tunu1 t .. •• ,,,mrh,h .,.., 
,,~.,.,,,., ltunJ,rJ , 'lj lu,h , ... 
.... •h•t ,I•• ... ..,.,J """' 
,.,,,ot,,it ,.,•l>••,,.r•,,.• .. n• 
fl •0M•~· -··• , ......... , )"""" 
r•"I••• "h •- ••• •·1<•·• • 
, ,,n,l , , ,,., •·• 
, ,.:''; 
1
n..,•n• ,..,I """••I •j•••I'" 
In .. 1J, ... ,a ,, . ..,, ,. .,n,• h• 
,. ,,l...,1'1t"I ,n,.,1>,mrn1 lh< 
1,,, .. OM• ,. .... ... flth.nl 
,,.., . .,,..1,., .. "'•" 1hr ,...,,,. 
'""'"'~•• r!.on, 1,., •••••n ,n.1 
,1 ............................. "' 
.,.n,rr .. ,ur .. huM,,.,.,w 
l u,in,,.,..,,. 
,.,.,., .. ,.,,... .. 1••"•· " ' .. ' '"'..,'" "" •nror•ni•n1<,l .. pr,ntun"1) ,.,. ............. ,..,n, .. ,,,oo.m, 
tn1•r, tu, ••I .nmn,un,•• 
"' h "•"' '"'"' l, . ,kr, •n<I 
... , .. ,,_., ...... r11,,., ,, ,,..,, ' 
r•,.f>••m • ,., u.,h,n, 
th .. ,,.,.,,, ,..,,, .. ,,i, 
,,.,, 1 .. u•r• ·•h•• •II ,,,nr .. 
, .. ,, .... , ... ,,.11 .. ,r-,•• , .. 
••1-,,lh•..-l•1u,l,111lioJ1< h 
11,,11 ,n, .. 1.,,,, ,II •~~,.,.1,., 
•-:-~ .. ,, •wr• '""' 11...-, ,n, 
,, ....... , .. . 
'""'"""'"' .............. ,,, .•. ,, 
n, ·• .. ,~, .. 1or1 "'"' ,,.,,_,., 
, ... 1 ... .,,.i, .. ,, """"" ... 
"" ••n .,• •h•r•· ,-, •I 
'-onn,,.t \ rt .,.. .. ,. ..•. h 
\, !h, I,,..,. •• , 1 
\I . h·,· '" • ~~ ,..,,,,,, " 
• ~ '"' • 't ,J h ,. '. ,11 ,,.,.,1 ,,r , ,11, i-••" • 
~•• :.:.II• l,:••W~·~.:l::.,n:••Uft:;~ h) lln1"- ••<l 
1,,4, •~ •• •"•' ,. ... ,~, I"""••• 1t1< \. ,,,... .. ,.h •h,.,u,n •hr 
••••II,,.. ihr,,.•rho ,.,th h•I~•" h .. lhol~ul,..~., ...... n, 
,::;.•,~:.... .. ;;;::~,~~...:•· ... ~7 .. ~ ::!: ~,:•~i;:,~•,1 1:p 11~ ~J;"~::: '""'"''"'"'""""" "'""'"" "'"" '1 "" ... , "' 
th< t ""'''"II "t "'" h,,.n th•• \ull"l~ "' •""" .. """J 
,,11.iral• h•., ..-n, "' • ,.11,..,1 11,,.,1,,... •m,,.., wnll ) 
""'''""'"''""' ,,,. "''" ,11.-, 11 .. , t-u, nu· r,u,n r ..,,. " •h• 
....... .._~, ... ,, , .... , ......... , ..... """'"" "' '"' i,.. .......... ,n.., 
• •1•¥ .-f 11W "'""'"'"'.!""' t" m•L• Hh ., n,~., ""• ""'"'' 
1 
~,;,I'.,~ "::fr,•::;"'.'i. ,,'1',.r ;'i'.:.~: ~:.•~ •.'::,11,~"";.:,'J.,~1c:711,'i~; 
''"" ,,.. ....... ,n,., o\p, ,l.'.'n,J ., ,u"" • .,., .. ••i•nu .. n1 10 
1.-•• 1 1 .. , """' 11,, ,1\W,111 , ...... ,. .. 
,._,, l•~•l I•""•'" "' Ill<- Th, f,,At<f' •I ,..,JI ht 
o\111•! :: .. .i •""" •nil "l )""' " r•n l rh ,..r,,m Olllu II 00 
,u11r,,1• .. ...i 1r...iro, .. ,r ,._,., ••~ 1,.,,...,., .. l •Y•"• • .. ,u.l .. u,.. .. ,,n.,n,ni •h•I ,1 ,,,w n1 ...-,,pl, h•ll """'" ,. ,111>c~'ln1urnl r11c 
1•r,t 1h•lf ... .-,,, •fll•l lfl•l~,n pl••• I' ~I l oft .. Ille ~ .... ,1 ... 
;.:,, "';:::•n ,.•,:: : ::1•; :7,,;h•; ~~";•.~•,:,::~:~ ;,:.,-~"l:~,: 
""''" .. ,,. .l••ryf ... the ..,h,rr llm,il ,n \1 r• ,. th••• 
•lfU"1lrlur•h•.1hk,•,.,I.I ,1,,,urr1 .. 11r11,t,Mccltl•I" 
11 , "u ., ""' n1tHr "" .\,J'"'''""' ,.,. h SI 00 IU< 
"''"'"'""" .. ,., ,1 ,., ,.,n h .. 1 ,,.11 .. 1~ ,,..,1,n1, f"" ... I U 
~•"•'•"•• ~k•,.- . ,.,.,.,,1 •II• .nJ ii ~II ",!h n I I) !f<1m 
...... ...... , l r,-h I n ., , h.< ,n,,,l h,r ,,.jlu• 
~~~.:;•":;;"'•'.,,!;"" ~,1 .. ":~.. ...,r •1~.• ~"~~:,:.:it ;';~J.~•;~~ 
~h~ ;~~~::~":"::~••::•:~: .. ~•.~,~::;lt-1,::E:rf"E:£~: 
•to: • '' ,_•,.~· ':,~,~ .. ,. 11 ·7~'"t:'.i"'::, .. ,;:: 
••IIMll'<kt\\\ 1,,1 "'-'Mil ll ~~ 1••n,,, 
• ,,,,.-mp,,,.,. i ,.,.,,.,,_ I' I • I HI I I I k It I I II 
,,...,,. .. , 1•,.,,,.n · , ., """" ,., 1h .. 
l,·,\n• l<,r.r,u.-rc "u,.1.-,.. 1.,,. .,. 1'• 1, ,,..,,., 
• 15 ~ a n.i o our 
dom,•,111a.· wc1mly~ In .in .11tnnpt IQ answn- Iha! •nd o ther 
11ue,,t1on~ C H S on lhc: Tut"lid11y. hnuar}' 6 J)fO&r11m o r 
· ·,;;1,1~ \(111 u1 .. ," m1c:n-1rwc:d Eldridge: Clc:;nc:r. Cka,n- IS 
1hc: .i1ppovd hc:.J of the: Bl.«:k Pan1hc:r ~r1)'. He: bragg-c:d 
on M)a,,: pninu :and .:oukln ' I answer 0 1hcn c:ffc:cliwly or 
• • all Bui the: mos! shockh-.i; p.irt or 1hi~ hour prognm wn 
... h .. n he: ~:ud h,.. ... ·ould hkc: 10 shoo! his W,I)' inlo lhc: U.S. 
"'-•n•I~ JnJ .-u t n fr !he h,:ad nf ~<:nl N•~on :and lhc:n 
, hv,.11 Im "'J) UYI A,kk from all thr other non,c:nsa...-a/ 
, 1Mcmcnl) h.- uu.-.rc:d 1h1~ left a , hoclung impression on 
me \l f r .. IS ll person on co.ist to 00.Sl LY. lhrealc:nin1 the 
-.:if<: I) nf our prc:sMtc:nl and 11tna1on. Whal is WTOf\l wi lh 
our \)'Siem or Jusl!c:r wh..,·h pull one: in jail assail and 
puhlid ,o !he u trcm,r r.icism and thre.iu or ano1her? I 
would lik e: 10 kno"'· how Cluvc:r c:an gel :away wi lh such I 
mo,.. kcry or JUSlic-c: . E~cludm1 his olhc:r political bc::liefs the 
ffl(rl' fttl 1h11 he: Ii frtt 10 walk the Slttets o r lhe very 
~ ~ l t~: ~,:;~r/~c:~~::
0
:i1~c:~~t~~~~~!n~1=/~~ 
IJlack r:an lhcr~ -.rnouJJy Al th is point lh c: Bbc:k Panthers 
m the; U.S arc: unorpniic:d and undc:rfi11,11nced. Their 
,uppovd mw1 hQdquarlrn •n Oiicago II pr.tc:tically 
non--c:i1.~t.cn1 1h:.nks 10 lh c: jailing o r 1hc: ramed 
"C'h1c¥,-o- ll " I belie:\·,: lhc:y w-.. a polc:nu11I lhrc:al to lht 
,ntcrnil h:umon) or our country. D1rrc:.ttncc or opinion ti 
~'~J~, :u;u~ndi:m111~~~1 d1~ 1~~~~:c: is0,rna~~:ra...b::~ 
whi le II "- OUld be 1111rrc:s11.ng to ,irw the whc:clsorjustil:4! 
1urnaJm. 
The Sophomore Class Presents 
Russ Burgess 
Nationally Known E.S.P. Expert, 
, .. , .. .-.1,.1, .. ,,..,,, ... ,f!J .. , .. 1,.1 
~.--::~.:~::.i,~,'
1 
~~~-'::i1 >••~• Whf Will • Demon&trat Hi, Power, 
~--~--~ In rfh• Auditorium, Feb 12 Ai 1PM 
l·\11,,,,1,,,t,.I\ JII . ' .. , 
I• ,t, .... ' ~~ . "" ' .. ' ~ 
1"•1<, l \'"'•11 
"''.' " 1,,,,., • •! \1 .. ot,,,n 
\nl!\rt,.,c\J,.i,..-, 
I u-owfd l ik~ l a l'Sl f! nd 
m.v 11 p11 losi • 10 1hr 
-l1 h/,.tir lJ,, I."",/ 
••11pl'r·ioll,v 'f" llmkf'l -
lmll T,1,m. ·hirh m.,· 
11 rfirlf' ba ·,ally 
,.,,,.em,.Jo "'.'' 
fm1 urr lo iril l' 
S PORTS S QL'A Rf 
for th i, /,.,I,, i11rnf'. 





,,,..Nu,. ''"'"' •·~ ,. ,~•n ,...i ..... , ........ ,, ,,,,. . ...... ,,. ' 
'"••'n •••• , 1,.,,.,. ~-•11.t 
1,.,,h,1,,. ,, 
• "'" .......... 1 , •. , "'" p,, .. , .. 
''' ,n,,,r,,.l,t,1,·,I •l'l"N'""''' 
' ., •h• •M• '•<tn<n• ~• ,,,.,1, 
,,t«I II 
\\'I 11\HI• 
1'111 IOl ll!M l lllt• 
The Sophomore Class Presents 
Ru ss Burgess 
., 'ational/_y Known E.S.P. Expert, 
1r·1,o Will" Demonstrate His Powers 
r,--"- .:.•· ...:•.:.· ::::'".:.·• -~, In Th , A11ditorium, Feb 12 A t 1PM 
I 11·m, l1I lik,• ro ,• . .-t f'n,I 
"" 111ml,1,:u1~ lo lhP 
,,,.,,,,.r-11,.,,,. ,., .. 1 
•·~,,,...,,,,,. ,ft,, llo~k,,, -
1,.,11 '/,,,.,.,,.,.h,.-1,m, 
t'~l••••m~. jflr- m, 
J1,il11r,• 111 .-nlf' 
'l'OH1·., .'{Jf I Hf 
for 1/11~ h ,u,, 1.uu,•. 
Ju.'" I. H,· H11ri'" 
. ' ,.; . . 
• . , . ""'··4~- ... l -~.. . 
:, ;; : :>:·.,: :~;~·,.' ,. ~-·:; _. :i ~ ~ -~ 
~ ~ 
. . 
. . . 
. ---- . 
( 
For your full color 29 " x 45" Geh tle Jou rney pos ter, ) 
send complete name and add ress wi th $1 .00 to Beniamino Cribari, 








I or your tull 1.nlor ~q , ➔ 5 Centle Jou rney po~te r, ) 
-.end lOmplrtl' n.rnw .rnd .1ddrc-. ... w11h $1 .00 to Bcni,1mino C ribari, 





u l ,utlull. l mH'""' 
I UllOk I'-( 11111 
\\,\, ,\1,1'(, I Ullrlk 
(01'\ 11)11()1( 
,1 v. c; I DrfOk'i, 
11 AH kl '4KITI RS 
COi 11\\t\lSIS 
tO'\ l klHIIJCJkfii 
1'11010(,k,\l'IIY 
tc.. ,;..,n11romP-,.,1 
A brukdown of 1ra1Mn by :::,:!';(;:n,_°':rt~o=f 1: 
u1c1ouo 1uh1da, U.000 """1ntry ..... .,.. ,o tbc blacoer 
P 11 11'1111C •-nc-,ot, Oa,n•1. lool1n1 for wort Fann) i..ta a 
l.J0,000 Ill p,opam1 t,,i.,,. JDb •Uh~H 1Hl11.1111 •bat tbc 
<ohrF l,"'I and •l:.000 Ill l cnt1i11,,. Sbr i, 1n;:wd (rOIII 
P•"ll•nu.a,thrtollrFlurl 1h11 d ,lcm1111 by I youn1 nd1 
lllr II,. ch,d add<d 1.lt.01 lh Pftl'IU, "'"OIi: fatbn lurra of 
••.ru,rl PIIIIClpai- in lMUnnyini-•ndm.tt:11'1111 
111111la1 ••01nnu Can b,! 1U..- 1 loni 11,p poi,t hu1r I• 
at11,t1111rd,1r,1"111thr.,....ey,'$ dup•u . Fatill)' cruto • 
COnltlllllllll " Total Ou!ltlth" d1nnu•11 fhrouP In 10 fo,act 
,..,,,._ h,r Oftr 111d oal) """' lowr, TIie 
Uadrr 11111 pro1u•. fa,llo-,q t<:•MS 11r ,dr,MI 
••t•••• 111d ..,tv1<:rmr11 ~"' onl)' 10 the O O M 11111 h1•c 
111fo1mrd 11!0111 li•nrf, 1, ai-ohnrlrao.-ahH A,11 ... 0IIW 
,1uhh\c ro thr111 . •nd 11r h••• t~ be. f • nn)' fallt'\n • 
U•-r•Jtd ' " •Prlf W• ff ,nd tOfflftllP M11d1'111 hlt 
VA conta-1 l'l'ffWlll>II...,. ,_., ,w:r 111 umr, t,ca11v ~ 
ptu•1Jr rh .. '"'""-' Al m1lol1f)' 0,.11111,111·1 ftthrr "croab ''and 
111,11111-... 111 Vort!Ulm incl 1hr llc ti fltt of 1hr pwrw ,11,,. 10 
U11,1rd Sl.olr•, ~\ wd1 .. al •VA nu,ey 1'11111)' 
ho1p,ul, VA o m,... 111111 The wllolr •IOf)I II •HM>III v,,.,,,.,.. Au•Un« Cn1rn Hl f r11,- OI' ,ason Hd 
lhr~Jl,Ollt 1hr Un,trd Sl•ID In pnh,p, hai 1hc wmns mlr, 
1dd11,.., IU Iba<' ,..-rwn,J Wlalclh1111hlr"\'1111n11)'0IIHn 
Ulfllaih. \'A lrUrr> ••• ... nr lo ~,-.rf" or '1llr laWlppi Bord 





11,. , .. , .t ''I" · • \.,, 
I '-.,II, ,ti.. ! 
t llll!!ll l'I 1111 I 
\I\' \I.I'! , I llll!llt 









ls..11 ... l'un.1, 
lh,11,,..1 , \1"•11v,rn,l1 








1 ,1 11,.,11 .. m 
l .. hn H,>mm.-1 
II\< lr«••n◄ .... ,tunMut~•n 
,n,.,,un, .. J ,.,,..,,dn1>n1M,.•1 
'""""'"•r"•IF•'"'"nd<11II< 
.,,. ,. ,..,,.111,w 
1n ... rri..,,.-,n, .. n-n1,, 
npc,lrd """ m .. n111 •l1rn 
m,M -.. h, .,,l,l>cFlnl ll .. u...-,.,n,t 
-ldt•11n"""'"' .. 1 \,,.,.,. , 
-111 .,,,lh,n.olJ I J,,lln.,...,,..,,J 
111•1 " ,,I '•·•rmlW• Ill 1n .. ,. 
,.,·r, '"" ' · lh•n '1"()00 
N>l•,1r••"' ,n .,,.,n,nirr,,..,.m, 
I ••· 1,r,-,, Tiu, .,,.lu<I,_ 
"•'"'" ,n r"-'Fl•m• •• 111, 
11 .. , , ••I N~" ,lh·r• ·•rl 
•n,!,-1><h,·1.,t,11•>flonr 
I .,Ju r ► II, I'""""" 
«• ,11..,01 ,.,,..r 
I m,l.1 I r.1v,k\ trr« ... n1, •n· ,n,•r•"' ••I It, 
\ 1111,• \\ .11J «1 111, ..,,,., J><'l••~I lo•I \ur 
I(.,,, U., rr,., "'"" ""'dlrr• lut .. lrd t~: 000 
Juni,11 11 111 "t,r 11\llllllln.1,nrr, 
11 ... ,· ll11h,1, :;:· •• , ',::,"•,..,,.:;,;:"~t. 1::: 
IIC 11,11 \l \ll\l'-1 It llhl 1.,n,·, .. n.ir, "" 1,,nt ,.t II I -,n,,,, 
"'-'-" -'-'-' -'-"-"-'-"-'-"----'•-1_»,_,U-"q_\_,,,_l"-"'J ,., .. , ,., dJ,·•• I,., I I'"•'' 
IC"11n 11nunl lw ,n ro,e l l 
11 , 111, .,...,, old rl<>t of an 
,\ Nu\OO•n uf .,.,,,,.,. h) ,n""'-•"' )OUnl Jtfl IIOIII thr 
·•'''"'''' ,n,lu"'°' n\000 .:ounlf) .. 1101oc,,10tllrb11n1y 
r•••u,ni ,n,hr1""' u.,nonJ lo<>l ,nJfu• ""°'\ Fann) tak..,,• 
: 1,, 000 ,n r•vitnm, t,,,i.,,. ,.,h .. nllnt,,1 1olmn1 .. 1111 1h 
,ull.-1tr Ir-,! •nd ~, ~ooo ,n " o, lullatl~ Sh,,.,....,un1hum 
P"'Jl•m••• 111 .... .i••••l•••t thn li•l•mm, b) • ~oun1 flCb 
n,.1-1 ,n,rt ,dd•dfll•t lllc pn .. ,, ,.11...., fatllc, lu,n,; of 
,,.,., .,rJ p,11,,,p1uo .. ,n th«• , , n y1n1 on •ndmaknhlln 
1t<1n,n, l'"•~••m• • •" tH- <•k• • lon1 mr l'O'>I h•SI• In 
,nn11u1r<llllp.,,1.,,hr•••nn• dnpa•r f,nn) c ru.lC> a 
.............. , ' l .-.1,1 Uw1tn,11·· d"•"""" 1h1,.,..~ ~• to fo11'1'I 
,, .. ,,.m h,r Uflr ,ndt•n!) 1/u• • .,.. •• Thr 
I nJ<t 111,, rrorr,m f<91 1.,,.,n1 v,•n" .,, rrlu;onl 
•<1,,un, ""' ..,,,.,,.mrn ••• onl, 10 1hr DO~ and""' 
,1 ... ..,,.,1 • ., ... , llrnr!,r, .1i...,1u1,I) n .. ,,lvr .\, ,1 ... oulli 
"•~•""" I• 1llrm •nd .,, ""' ,., M I•"") r,!11 1n • 
'"'•••• .. ••di, •rrl• .,.,. .. , • ...i,umn .. r,.,,•H•n1tllc 
\ \ ,.,n, .. ,, rrrrr-.:n, • .,,c, 10..-, 1~,, ,n11mr h<:,au~ Prltlu 
r,.,,,,1, oh,- "'''h< ,, m,ln•'l !llum,nr'• fo!hrt '\ro.1l, " ond 
,.,,,.u.,., • .,, ,n \,rtn.1m •nd ·h """ !Irr ol 11\t pu,-r ,cnnplll 
~ ,::•;~, .~~•'"' \ ~; ,.~:lh~;, .i ; .. t\ mmill~•::)ut• ,lor) " .. uh<>• I 
1,1,,.n, ,\ ,,N,n,, trntc" •") •h)m• "' '"""~ •nd 
'"'""~"•' ,11,1 nH«I ~0.1 .. , In ""'"•r• h•• ,he "' •""' rnlr , 
•d,l,r,.,n I• thn<" r<,-,,..,1 ,om,-ch,n~ I,\,""\ IIJlnH~ I ,,._.,, 
·""' ' ''' \,11,u .. , . ........ ,,.. lh,J,,. ,rp1 lh,d 
•ll ..-.. ·nil, J,.,11 •• ,..,1 ••lrr,n, II) • Ap,n 
I." 
/ 
<. 
• 
